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( FIC A·L
O ..-~..A\-.A'
DE LA GUERRAlVI!NISTERI
A60 XL-D. Q. DÚ1Il. !6l
DARlO
~ \.
_.......- ..()(M).I\f~
RECOMPENSAS
Selores...
Contin_ei6. • la ft~ • la
real orden tirc" ..... '. ;.lo ..
1927 (D. O, .6m. .,s).
BKaadra .un. ...n ......
Cabo,' TolDÚ )bt,eaa .efÚD"ez
CI'1I% d~ liarla C~ftIIL '
Cabo, JOIJ6~ "','Wem.Cabo; )lico'" ....... Bemb-
de~, cruz de p~" .. __ lI"'rro,. con peaai6.~ • 12050
pesetu' d.urante 0s:"Cabo, 10ft R. ...
(:abo, .Perten. .....
da, fdem. ~.
SQlcIacS.. ~I ....··A.....(dem. ' ,
.Solüclo, ]wra .....Sol~,'.....~: l;JiU.
felem. ".
SoJda46- '.... ..'.. Al-IDea......... . .'
(De la GIU'''.)
-
REALES ORDENES
NfIIDIfLEaI • .mI
Excmo. Sr.: JUltificado en precep-
tos ,anteriores el' interés que pone el
Gobierno en la defensa y economfa
nacionales respecto a la importante
iladustria del motor y del ntom6Yil,
creando un organismo adecuado, y •
fin de Que en ningún momento pueda
obstaculizarle la labor iQiciada por el
mismo en la aplicaci6n de los aludi-
dolpreceptos y en las f~cultades que
al mismo le fueron conferidas,
S. M. el Rey (q. D. l.) le ha 1eI'-
Yido disponer:
. l.- Que ning60 Centro ofic:iaJ ni
oficioso abra contursol, ni baca ad-
judicacionel en 101 pendieut.., ni ad-
quisicionel de autom6Yil.., camiones,
tractores, ralos, apilOll&Cloras, tanqu..,
motor.. lle ¡rúa.7 cabeltrutes, liD la
PARTe OFICiAl
REALES DE~l{ETOS
.aAL DECRETO
N6aa. 1.P1.
A pr.,.. del Presidente de 14i
Co~jo • Kiaistros, 7 de acuerdo
COD éste,
Veago _ lIlecretar lo siguiente:
ArticaIe ..' Serán de aplicaci6n a
b ce I •• por 101 Tn'bUDal.. 4.
Justicia españoles establecidos en la previa consulta a la Ce... eficial
zona de Protectorado de España en del Motor y del AlIt_"'. C1ua4a por
Marruecos los beneficios del real de- real decreto-ley núDler'e 160. 4e fe-
o creto de indulto de fecha diecisiete de cha 9 de abril 61ü-e, ~a consulta
! mayo del año actual, amoldando su versará sobre qu~ -.tenal by dis-
. cumplimiento a las especialidades del. ponible en las fábri_ ~les y
NMII 11 EIIU K IIISTIIS : ~ó~~~~nfz:~~1nvi::rt~r~~e~:0:~;:'IY a ~~r~uélaco;~~~;c~6:-=1:t~~~
EXPOSICION I Artículo 2.· El cómputo de los di- en las primeras mate"" .... en los
versos pluos a Que el expresado real articulos complemeatlrie.. _tro .e
Sellor: Con motivo del cumptimien- decreto le refiere, se hará a partir de la perfección debi_ y .-Mterktica
to del veinticinco aniverlario de 1& la publicación de la presente disposi- que se exigiesen. .
'Coronación el. V. Y., y para conme- ción en la Gaceta d~ Madrid. 2,' Que en los P ~
morar fecha tan leflalada, le diID6 1 Articulo 3.· Se aplicarán en la zo- nes que rijan e. loe .o s ~
conceder UD i"dullo leneral a 101 con- na del Protectorado cuantas órdenel requisito indispensab. COaRar
denados por' los Tribunal.. de ]al- y circularel aclaratorias y comple- que le ha cumplime eoft.ai~
ticia del Reino que reunieran deter- mentan.. le hayan dictado o dicten preceptuada en el aaterior y
minad.. cireanltanclal. en Elpaila para la ejecución de dicho oblervado la. d~'....tecto-
No pudo aplicarle 1& araela a 101 real decreto. ru d. 1& pr-ociacc:i6a·.. ' ,
condenadol por 101 Tribunalel eapa- Dado en Palacio a diecinueve ele De real orden lo ... .. 'Y: E. ,.-
101.. de ]u.ticia que exilten en la julio de mil novecientol nintiliete. ra 11I coaociaúnfo , ~"I)_
SODa de Protectorado de Elpafla ea 'A'LFONSO puele a V. E. maca.. ....· "a-
MarruecoI, y Que 1& admlni.tran en cIrid 23 .. Julio • 1931. \
nombre ele V. Y. y de S. A. l. el ]a- .. , .......... CoMIIe .............
Ufa, por tratarle de Tribunalel que 14IGUEL P.IMO D& RIV&u y Ou.umJA. P.- .. ~,..
act6an en territorio de diltinta IObe-
ranla.
El Preslcleate del ConleJo que IUI-
cribe, rupoDdieado a 1& lenerosa In-
dicaci6n .. V. W", moviero en elta
oc:uión por loa milmol lentimientol
ele c:Iemeada, e interpr-etando IU delCO
de iaualar a 1lDOI y a otrol condena-
dol, tanto npaftolel como extranje-
rol, tiene el honor de IOmeter a 1&
6rma de V. M. el siguiente proyecto
de Decreto, proponiéndose jlor IU par-
te S. A, l. el Jalifa, descoso de exte-
riorizar IU lealtad y adhesión a Vuel-
tra Augulla Perlona, extender UD
, Dablr en el mismo sentido.
• M.drilI 19 ele julio de 1927.
SE~OR:
A I. Jt. P. de V. 14.,
Kmua. .... _ 1UvuA l' OUAlUl~
© Ministp.rio de Defensa
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Comanda8c:ia de la Guardiá Cívil de
M.necoa.
Cabo, Felipe Otero Gómez, cruz Cabo, Carlos Gehrig Imborden,
de plata del Mérito Militar roja con cruz de plata del Mérito Militar roja
pensión mensual de 12,50 pesetas dll- con pensión mensual de· 12,50 pesetu
rante cinco afios. durante cinco años.
Cabo, Felipe Rubio lJarona, ídem. Legionario, Agapito Martín Plaza,
Cabo, Fernando Avila Sintó, ídeM. ídem.
Cabo, Francisco Coll Rían, ídem. Legionario, Agustín Bordes BorrA-.
Cabo, Francisco Martin Jordán, ídem.
ídem. Legionario, Alberto Lobo Dom(Q~
Cabe, J~ ft.ultio Tortosa, crU;l; de Cabo, Francisco ~iguel Velasco, guez, idem.
plata dd Y:érite Militar roja con pcn- ídem. Legionario, Alvaro Bustamante de
sión measal 4e u,sa pesetas du- Cabo, Francisco Rodríguez Fernán- la Torre, ídem vitalicia.
durante ciac:e &i... dez, ídem. Legionario, Alvaro Lastra de Fre~
Cabo, FrM-.c. Murugarren G¡u- Cabo, Javier Marño Carballo, íJern. XUS, idem.
cía, idea. Cabo, Jesús Blasco Babián, idem. Legionario, Angel Cano Mateo.
Cabo,.JeIIf. kW:iz Lo~ato, í~em. _ Cabo, Jesús Pinillo Ruiz, ídem. ídem por cinco años.
Guardaa. Fr_Ctsco Gómez 1 edrcno, Cabo, Joaquín Cruz }litena, ídem. Legionario, Antonio García Castillo.
fdem. I Cab J ídem.
Guar4ie.. ~.n Sahuquíllo Pércz, I ídem. o, oaquín Escudero Ortega, Legionario, Antonio Gómez Martí.
ídem. '" _ t"- D' I Cabo, José A. Montero Martín~z, ídem.Guardia, ~cn o '¿amayo la'!:, ídem. Legionario, Antonio Medina Esco-
idem. C b J . A El' Id bar, ídem.Guar~:" ~-- 1 a o, ose ranguren a:¡;a e, L' . A . N 6_. 'é r e z Anguera, ídem. eglonano, ntonlo oriega L pez.
idem idem.
, Cabo, Ibis Ini Salónica, ídem.
Cabo, José López Lorente, ídem. LegionariO, Antonio Pato Varela.
ídem.Cabo, José Nogueras Pineda, ídcm.,
Cabo, José Nuez Comi, ídem. Legionario, Antonio Pérez Vallejo.
ídem.Cabo, J osé S á n che:¡; González,ídem vitalicia. Legionario, Antonio Requena Ca-
C b T--~ Sá h L' l'dem sals, ídem.a o, JV:>C nc e:¡; opez, Legionario, Antonio Tinoco _Sáer.
por cinco af\os. ídem.
Cabo, José Silva Rosa, ídem vita- T--:on~rio, A l' V' N'licia... Id;;;;~' ~ ve mo )llZ leves.
Cabo, José Tejero Castro, ídem l·or Legiónario, Baltasar Ialesias Paebe.
cinco años. o
:o, ídem.
Caho, José Reig Vallespín, íd~m, Legi<1ftario, B al tal a.r Rodrlguez
Cabo, José Vacas AguiJera, ldetn. Marquiriez, ídem.
Cabo, José Villegu Alcalá, idem. Legiol1'llrio, Carlos ArrlUap Ramo••
Caho, José Q u Ir o If a Fern&nde:¡;, [dem. I
ldem. Legi<1ftuio, Cecilio Tenin Rulz,
Cabo, Juan MeliA Andivet, Mem. {dem. '
Cabo, Juan Calvet Jordana, fdem. Legionario, C r i s a n t o Rodríguezo
Caba, JOlé Martinez Fernández, fc!em.
fdem. Legionario, Daniel Andrét Aridr~...
Cabo, Juan Lag'ftera Martlnez,fdem. idem.
Cabo, Luis Dolmet Domplus, ídem. Legionario, Daniel Sanz, {etem.
Cabo, M a n u e I Bravo Guijarro. Legionario, Daniel SlIveltrt, (d~m.
(dem. Legionario, Demetrio Alvarez Lago.
Cabo, Manuel Cabanellas, ldem. ldem.
Cabo, Manuel Cantero Bermíadez, Legionario, Diego Gardá. ElcóbAr,
(dem. fdem vitalicia." -
, Cabo, Manuel Hidalgo Estrada, Legionario, Dionilio Lamb'reaGiJ,
(dem. ídem por cinco aftos.
Cabo, M a n u e l G':)n~ález Riscos, ' Leaionario, Emilio Canal Fa~.. -
~~ ~n
: Cabo, M a n u e 1 Sánehez Rivera, Legionario, Eugenio Lafranca Mo-
'dem. ralta, ídeD1t
Cabo, Manuel Teijido Buides. ídem. Legionario, Ezequiel López Garcfa.
,Cabo, Manuel Vall~cillo Riquelme,ídem.
ídem. Legionario, Faustino Gómez Gar~
Cabo, Mariano Lapeña Menénéh~z, ídem. '
ídem. Legionario, Federico Emilio Ernca-
I Cabo, Maurieio Rivera M a t e \\. too ídem.
ídem. Legionario, Fernando Garrido Ló-
Etf8't!lijg Fernández CulO, I Cabo, Migud Mateus Tomás, ídcm. pez, ídem.
Cabo, N i e o l á ~ Chacón ]imeno, Legionario, FranCisl:oAatiado Pé-
idem vitaliCia. rez, ídem.
, Cabo, Pedro Cano Hornos, ídem- por Legionario, Francisco- Aranda RG-
cincO afios, dríguez, ídem.
Cabo, Pedro Díaz Sánchez, ídem. Legionario, Francisco Castro Fuea-
Cabo, Pedro García González, ldem. _tes, ídelll.
Cabo, P e d r o Rodríguez Ga.cía, Legionario, Francisco Ga~óéu~
ídem. -mona, fdem.
Cabo, Policarpo ;Labordet, Idem. ' ,Legionario, Francisco Huee:as. no-
Cabo, Rafael Espafia Barea, ídem. -mmguez, fdem. _
Cabo, Ramón Pérez Castro, íd:m. _LeR:ionario, Francisco Lluia' GiJIar-
Cal>o, Ricardo Ci~e Gómez, 'ídem do, fdmt '- ' .- - --
vitalicía.. -, I Legionario, Francisco Piq~er, ídem.
Soldad., Ilicatd. Slnchez GÓm~7.,
cruz de p.... 4et Mérito Militar roja
con peui'. measllal de 12,50 pesetas
durante ciaCle 116...
Sold"e, , ..é López Espejo, ídean.
,
.,
• Cabe, Yicca\e Mena Dalmau, cruz
de plata ~I Mérito J.lilitar roja Cvll
pensión aaaMa1 de 12,50 pesetas, vi-
talicia.
Legioaari., Antonio ]iménez AI:;o,
idem.
LegiotLari., Francisco Arroyo Arro-
yo, ídem por c!\ICO años.
Legionario, ¡&&ac Maimarán Amar,
lcieni.
..LegioRafio, Ulpiano Pedro Delgado,
cruz de ),lacia Cristina. _
Cabo, A4atba-to Augusto Barro.,
cruz de plata !Sel Mérito Militar roja
coa penlión measual de 12,SO pelOta.
d.urwnte cjaco .fIOt.
Cabo, A...etillo AveUano Corrales,
Idem.
_Gabo, AIWe40 Villamarín Rubio,
Idem.
"" Cabo, A.ar. García Rodrlgutz,
ldem. •
GabO. A *o Fabra Tomillo, [dem.
Cabo, Aatetlio González Serrano,
idem.
Cabo, AatMÍo luu Borgell Marti-
ne~ Wem. -
Cabo, Atlt_~ Pérez Vallejo, Idem.
Cab9,'~oato Rlóa Gómez, ídem.
Cabo, A'tIt~. Vázque:¡; Borrajo,
ídem. -
Cabo, BC*j....ín Fernánde:¡; Fernán-
dez, ideall-.
Cabo; Bias Polo Barranco, -ídem.
'Cabo, carl~ Arad1 Pegi ídem.
Cabo, Ot..ÍIl Dímitroff, ídem. '
C.roo, D:itt.- Fernánde:¡; Flores,
idem. _
Cabo,
ídem.
Cabo, Di~" LUsquiíio Viñas, ídém.
Ca"o, -P;4')rardo Jesús -Tejerjna,
íd~m \ritaHCia.·· - .
Cabo, _E~ l?a~cios Suár~z, íd:m.
.' Cabo. FAei.. Al~mánt;a3taéf),
ldero. __ . - ,- l . _
Ciibe¡ "....... A1d:bD~, ;i':-u1ue....idérh j)or "dile» años. -_
Cabo, F3jIlstino PoI Castro, ídem
v~lic.; -'. - . -.-
• Cabo, F~derifo Schlilt'c' t'iúeJ1Je;
¡dem per CNl~ .6<>s.
©M
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Soldado, . Felipe Moreno Gandia.
cruz de plata dd Mérito Militu roja
con pensión de '2,50 pesetas mea..ua-
11:5. t1urantF cinco años.
Soldado, Engenio Meténdez Gan-
día, ídem. /
Soldado, Antonio ]iméDez Palacic».
ídem.
Soldado, Francisco Márquez SaJpi-'
co, ídem vitalicia.
Soldado, Mateo Rodrigo HetTa'O.
Idem por cinco años.
Soldado, Anastasio Ballesteros Coi-
ronés, ídem.
Soldado, Juan Antonio Presa Yar-
tínez, idem.
Soldado, Cleto Tardío Gato, ídem.
Soldado, Adriano l'..rro Periaoe.
ídem.
Sold::do, Gabriel Ortega Moreno,
ídem.
Soldado, José García Vallés, ídeuL
Soldado, Miguel Risqu,er Viña..
ídem.
~oldado, Manuel Villaverde Lisder.
idel:'.
Soldad.,>, Je~ílS Fandos Rojas, Id~m.
S·.lldadn, 1Ianucl H;:rmida Granda.
ídl·m.
Sald::!c1o, Emiliano Morato Viltanne-
\'a t idenl.
Soldado, Felipe Hernando Pérez,
ide'il.
S;)leb.do.· J ('lS~ Fenotl Garrigués.
ídem.
S,:+ta,'ro, Franci~co Rosado Cams-
C'1't, \(\C':j"
:;"lcl:'r:.'. :-'bnucl Garrido Gonzálcz.
ídem.
Saldado, Esteban Pérez Gon7.óilez.
ídem.
Soldado, F)oancisco de Haro Esté-
vez. ídem.
Soldado, Beníto Calderón Roq-.
ídem. '
Soldado, Pablo Gulllorme Mea.
za, ldem.
Soldado, Angel Gironel P&u.·
Mem. ,
Cabo, Hosani B. Lallaim Sali, cna
de M aría Cristina.
· Cabo, Tuhame B. Hutabr Boki'Jl.
ld~m,
Caho, Mohamed B. Htbcklf6 T"
sami, ídem.
· Cabo, Amar B. Haddl6 Teniamani.
Id~!Il,
Cabo, Amar Kabdol6 Uquill tdem..
Cabo, Dris B. Mohanu!d' R~bd<ali.
cruz de p!ata del Mérito' Militat roja
con p~n5101l mensual de 12,50 pesetaS
VitalICIa.
· C:bo, M.ohamed B; Karrú S~ ,
Idem por cmco aftoso . .
Cabo, Mohamed Lahasen Marndd.
ídem.
Cabo, Kasen B. Brahi Sasé" id.' .
Cabo, Mohamed Den Lt.if· ilélmí...
ídem. .
Cabo, Mamar BeD Adol6 JhiILati.
ídem.
Cabo, Hamed BeD KocWa· iIeíab-
,nasen, ídem.
Cabo, Abde1á' Bea . Molí~
fdem. .'. . '
Cabo, Mobamed Beít .......... '
Jetan BeD Hach, (dem. .. ~ .
. ~bo, Mohamecl Bea .Amar T___
manl, Icleaa.
G:upo de Fuerzu Relrulafes Indíge-
nas de Tetuán, l.
Cah:>, X cn~esio r.:!rcía Fernáncla,
cruz de 11 aria Cristina.
Cabo, Victoriano Garda Ruiz, id7111
Cabo, Manuel Cabello Romero
Mem. •
Cabo, Juan Soliveres Bertornel1,
cruz de plata del Mérito Militar ro-
ja, con pensión mensual de 12,5~ ue-
setal por cinco afios. .
Cabo, SiOlOAn Garcia Gonz:llcz,
Idem.
Cabo, Geresoso Bueno Nieto, íd~m.
Caho, Juan ]{ubio Navarro, Id~III,
Cabo, Constantino de la Fuente
Suero, Idem.
Cabo,' Félix Blázquez Go",o;ih~,
ídelll.
Cabo. Ramón MilI.ís Ofuet, ideJII.
Caho, ~fanuel Fernándl"z Fcmán-
dez, idem.
Cabo, )o~é Silva Castafios, ídem.
Cabo, José Díaz Román, ídem.
Corneta, J enaro Rodríguez Peiia
cruz de Maria Cristina. '
Corneta, José Piedra Monto}';), (-IIZ
de 'p~ata del Mérito Militar roja, con
penSIÓn mensual de 12.50 pesetas du-
rante cinco afios.
Cometa, Emilio del Busto Obano(dem.· ,
Corneta, José Ortega Pablo, ídem.
Soldado, Juan Bereznau Pousa,
cruz de Marfa Cristina
Soldado, Alejandro' Solís P¿zas
cruz de plata del Mérito Militar ro;;
con pensión mensual de 13,50 pesetas
durante cinco aftas.
Soldado, Antonio Pérez Hernán-
dez, idem.. l'
Soldado, Juan CaDo IgleeGs, ídem.
~ldado, Rafael J arado Sánchez
ldem. . '
Soldado, Crispfa Lázaro Rcidri......ezldem. ..- ,
efensa
,
© 1 terio d
Legionario, Francilco Vega Sigui, Legionario, Pedro Rubio Mendo,
cruz de plata del Mérito Militar roja cruz de plata del Mérito Militar roia
con penlión de 12,50 pesetas mensca- con pensión de 12.50 pesetas mensua-
ks vitalicia. les durante cinco años.
Legionario, Francisco Piqueras San- Legionario, Rafael Uranga Iturl>e,
cIoYat, Idem por cinco aftol.· ídem.
Legionario, Germán Cánovas Ros, Legionario, Ramón Balseiro, jd~m.
Idem. Legionario, Ramón Gamonal Gar-
Legionario, Hermógenes Domin- cía, idem.
cuez García, ídem. Legionario, Ramón Thonson La-
Legionario, Honorio López Urbieta. combe, ídem vitalicia.~
ldem. Legionario, Ramón - J1érez Castro,
Legionario, Isidoro Huidobro, ldem. ídem por cinco años.
• italicia. Legionario, Ricardo Gómez Martín,
Legionario, Jaime Nicolau Atrovez, ídem.
Idem por cinco años. Legionario, Rodolfo López G1Jtlé-
Legionario, Jerónimo Serrano Se- rrez, idem.
grelles, ídem. Legionario, Rosendo Marcos fsino,
L .. ¡~ir)llario, Jesús Vá¿quez Vizcaíno, ídem. .
¡d.. :n. I Lel~ionario, Santiago Pazos Sin-
Lcgionario, Joaquín Jiménez To-; r:hrz. íclem.
rres, ídem. ' Lt'lI:i:>nariJ, SebestiáJl Rivera Cas-
Legionario, Jalé Berdiales Pi:a, tro, íc!('m vitalicia.
idem. L..g-ill:larjo, Senén Fernández Fer-
Ll"gionario, José Bosch Prits, íd,~m, nánGe~, íJem por cinco afias.
Legionario, José Carreras Cazorla, Legionario. Simón Santamarí:l <';~a-
ídem. \'cira, íc!em vital!cia.
Le~onario, José M. Figueredo ¡t¡¡- LegiG!1arill. Svcrates Millá de 1:J
tor, ídem. Conccpc.iú:" ídell1 por cinco ar.G~,
Legionario, José L6pez Ferná:ldcz, LegiollariD, Tomás liméll<':< ¡:e~-
¡dem. nándcz, ídem,
Legionario, José Marcos Martí:lez,
ldem vitalicia. ,
Legionario, José Martín Fernández
idl"m por cinco aftas. '
Ll"gionar~o, Jalé Martínez P~rez,(dem.
Legionario, JOlé Ellas Mendieta
Campol, ldem.
Legionario, José Roblel Fernáñdez,
fd,.", .
Legíonario, J05;' Serra Geronél
(dem: '
Ll"l{ionarío, JOlé Suf.rez Rodríguez,
(dem.
LeJ{ionario, JOlé Venancio Expó-
• ito, Idem.
Leaionario, JOlé _ViJlar Fuen1es,
ldem.
Legionario, Juan Rojo Solano, ído:m
'Vitalicia.
Legionario, Lula Gonzf.lez Ochoa,
fd~m. ,
Legionario, Luciano ·Fernández ~o-
val,ldem. .
Legionario, J abJuita J oseliero .Toh,
idem por cinco afias.
.I;egionario, Macario Pompeyo 1'(-
rencio, ídem.
Legionario, Manuel Fernández Ga.
rrido, ídem.
.Legionario, Manuel Lorenzo Losa-
u,ldem.
Legionario, Manuel Méndez, Idem.'
Legionario, Manuel Méndez Picó,
fdem.
Legionario, Manuel Rodríguez Te-
jóp, ídem.
Legionario, Mariano Roca, ídem.
Legionario, Mario Arrati Bengoe-
chea, ídem.
Legionario, Nicasio Rivadorga Pé-
rez, ídem.
LegionaricJ, Nicol!s Chacón Jimé-
nez, ídem.
Legionario, Pa61 Prantman, (de'D.
Legionario, Pedro EscoDano Carbo-
nero, ídem.
..... " ..
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Soldado, Hamed Ben Abselá Jette.
cruz de plata del Mérito Militar roja
con pensión mensual de 12,50 pellC:.\S 1
durante cinco años.
Soldado, Mohamed Ben Amar SUlli.
ídem.
Soldado, Hamed Ben Hoj Serradi.
ídem.
Soldado, Mohamed Ben Hammú
Labdi, ídem.
Soldado, Mohamed L'elmendi Ba-
haraui, ídem.
Soldado, Mohamed Ben Abdelá Che-
li, ídem.
Soldado, Hosain Ben Amidi Serra-
di, ídem.
Soldado, Sel-Ian Ben Moh Ameri.
ídem.
Soldado, AH· Amar Serarrola, idem.
Soldado, Mohamed Ben Abselám
Fedri, ídem.
Soldado, Mohamed Ben Kaldui Hol-
ti, ídem.
Soldado,' Mohamed Ben Abdelkader
Rabaud, í4em.
Cabo, Benito Tamaj6n Muñoz, íd~m.
Cabo, Daniel Castaño Hernánd~z,
ídem.
Cabo de trompetas, Eleuterio Mar-
tínez Pérez, ídem vitalicia.
Cabo, Sid Mohamed Ben Mustaiá,
cruz de María Cristina.
Cabo, Hasen Ben Amar Hayani,
ídem.
Otro, Maiman Ben Tahat Ben Moh,
ídem.
Cabo, Hamed Ben Embark Holti.
ldem. .
Cabo, Hamed Ben Moh Domenati.
cruz de plata· del Mérito Militar, con
distintivo rojo y pensión de 12,50 pe-
.etas durante cinco afta•.
Cabo, Mohamed Ben Al{ lLarraxi.
fdem.
Soldado, Mohamed Ben Al{ Urri~
gli, cruz de Yarla Cristina.
Soldado, Mohamed Ben Teyen Ai-
sani, crUE de plata del Mérito lolilitar
con diltintivo rojo y ·pen.ión men-
.ual de 12,50 pe.eta. durante doc.
afta•.
Soldado, lIohame4 Bea Al{ AbcH.
ídem.
Soldado, Yohamed B~ Abderra-
haman Yetulci, ldem.
Trompeta, Zaldi Ben lloh Buhiy.l-
ni, ídem.
Trompeta, Mohamt'd Ben Larbi
Sarosi, ídem.
Soldado, Mohamed Ben lloh Riffi.
ídem vitalicia.
Soldado, Teyen Ben lLoh ChuU.
ídem por cinco alías.
Soldado, Aomar Ben 1Loh Kaddur.
ídem.
Soldado, Mohamed Ben l{oppor Bt.-
hiyani, ídem.
Soldado, Mohamtd Bca Hach Boya.
ídem.
Soldado, Yohamed »ea lt o JI
Chauia, ídem.
Soldado, Mohamed B. "Id Buifrtt-
ri, ídem.
Soldado. Hamed B. :E:.~ Baip-
fri, ídem.
Soldado. Alf Bea ..... Oailu.i.
'ídem.
Soldado. Laarbi B_ ..... O...
fdem.
Soldado, Salah Ben Moh Ben¡sidcl,
cruz de plata del Mérito Militar roja
con pensión mensual de 12,50 pe:¡etas
durante cinco años.
Soldado, Abdelá Ben Moh Mifini,
ídem.
Soldado, Mohamcd Ben Moh Mazu-
za, ídem.
Soldado, Mohamed Ben BrahimSu-
si (l."), ídem.
Soldado, Abderesa Ben Moh Boco-
ya, ídem.
Soldado, Dris Ben Meki Sarguini,
ídem.
Soldado, Babir Ben Moh Chauida.
ídem.
Soldado, Mohamed Ben Tami Anye-
ri, ídem.
Soldado, Mohamed Ben Amar Men-
dígil, ídem.
Soldado, AH Ben Amar Urriagali.
ídem.
Soldado, Tahami Moh Garbani,
ídem.
Soldado, Behel Ben Mohatar Bui-
yami, ídem.
Soldado, Kamedi Ben AH Beniu-
rriagali, ídem.
Soldado, Mohamed el Meki Drona-
ri, ídem.
Soldado, AH Ben Moh Benisideli.
ídem.
Soldado, Mohamed Ben Hamed Ab-
dí, ídem. ~
Soldado,~uxta Ben Moh Serra'H,
ídem.
Soldado; Lahasen Ben Moh Saire,
ídem.
Soldado, Mohamed Ben Amar Hau-
ri, ídem.
Soldado, Mohamed Ben Karrak Or-
diu, ídem.'
Soldado, Haaar Ben Al! Laro:>tÍ,
ídem. •
Soldado, Layo.i B. Lulan Xerruali,
ídem.
Soldado, Mohamed Ben Yohat,¡r
Benisidel, ídem.
Soldado, Yohamed Ben Moh el An-
yerí,ldem.
Soldado, Yohamed Ben },foh DOKi-
ni,ldem.
Soldado, Abdelá Ben Hosani Serra-
di, ídem.
Soldado, Hamed BeD Hoch ASlul,
ídem.
Soldado, },fohamed Ben Moh l.Iití·
far, ídem.
Soldado, Abselán Ben Moh Urri.l-
gali, ídem.
Soldado, Hamed Ben Alí ROOani,
Ben Moh~m~d ídem.
Soldado, Mohamed Ben Saías Urri-
gali, ídem.
Soldado, Hosain Sen AH Sbai, ídem.
Soldado, Amar Ben Moh Seahaya,
ídem,
Soldado, Busma Mohamed Abdí,
ídem.
Soldado, Hamed Ben AbdeIkader
Quebdani, ídem.
Soldado, Abdelá Ben lLoh Layati,
ídem.
Soldado, Mohamed Ben Haderi Jet-
te, ídem.
ReD Al-lal Bu- Soldado, Hamed- Besi Ab!te1am
Chauia, ídem.
Soldado, Hamecl Ben Laharme llos-
tori, fdem.
Cabo lIehamed Ben Milud Benies-
1IaSCD, 'CRlZ de plata -:le! Mérito Mi-
litar roja con pensión mensual de I2,~!)
pesetas, durante cinco ..iIOS.
Soldado, Hamud Ben Auselám El
Keycti, cruz de María Cristina.
Soldado, Hamed Ben Abderraman
Achou, ídem. .
Soldado, Butahar Ben Hamed Urria-
gli, ídem.
Soldado, Abselán Ben Moah Bagda-
di, ídem.
. Soldado, Mohamed Ben Adelkadt;r
Baidruma, cruz de plata del M'~rito
llilitar, con distintivo rojo y pensión
mensual de 12,50 pesctas, durante cin-
co años.
Soldado, AH Ben Moham de Susi,
idem.
.Soldado, Mamen Filali Nadar, íderl.
Soldado, Mohamed Ben Hamp.d
Chergui, ídem.
Soldado, Amar Ben Duki Os;ni,
ldem.
Soldado, Aomar Ben Abdelá Eu:·
frai, ídem.
Soldado, Said Ben Mohm Amarti,
idem.
Soldado, Abdelá Ben Amar Buhi-
fraí, ídem.
Soldado, Abselám Een Gotiman
Osani, Idem vitalicia.
Soldado, Hasan Hamed. Ducali,
IcIem cinco afias.
Soldado, lluchaid Ben Laosin Su-
si. idem. .
Soldado, Bulker Mesaud Tetuaní,
&deut.
Soldado, El Alami Ben Hamed Yo-
bi. idem.
Soldado, Mohamed Ben Laha!l~n
Sasí, idem.
Soldado, Yohamed Ben Amar Tar-
cbUti, c:nIZ de Maria Crístina. . .
Soldado, AH Ben Mohamed Liateft,i
CJ'1IZ de plata del Mérito Militar, C..:ln
4ittintivo rojo y pensi6n mensual de
12,50 peaetal durante cinco añal.
Soldado. Yata Ben Moh Chauid,
Ideal.
Soklad.. Yalal Hamed Riffi, ídem.
SolctUo, liohatar Ben Embark Ma-
rncbi, fcfem.
~, Bachir Ben Amar Abél,
Idcm.
SoIhcIo, Buakeri Ben Filali Tedlaui,
Jetem.
SoWa4o, Lahuen Ben Yob Larra·
mi (1), Wem.
Soldado, Yohamed Ben· Abderra-
llaman S.., Mem.
SoWaio. Abbás
Urriaafi, fdem.
SoIda4o, llohamed Ben Alal Buisi-
él. ídem.
~ H&med Ben Moh Rábate,
lIIem,
~ Dris Ben Hach Serradi,
Waa.
So....... ilohamed Ben Hamed
UrriapIí, itero.
SoIdad., Layasen Ben Abdelá Ar-
.1IIIÚDí, Yea.
Sol~ Dris Ben LahaseD SeDa-
~ ftIea.
So'l t r Ilohamed
........
Se" eL Ki.d Ben Moh Ahusi,.... .
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Soldado, Tami Ben Aomar Setaui",
cruz de plata 4el Mérito Militar roja
con pensión mensual de 12,50 pesetas
durante cinco afios.
Soldado Mohamed Ben Belai Suar-
ga, ídem.
Sol4ado, Abselán B. Mob Tauyani,
(dern.
Soldado, Abdelkader Ben T .lbor
Bargosi, idem.
Soldado, Belai B. Tah:lr Tunsi, ídem.
Soldado, Hamed Ben Moh Medani,
ldem.
Soldado, Buiana Ben Yoh Malwa.
Idern.
Soldado, Busmaa Ben Mohamed El
Hehe, ídem.
Soldado, Mohamed BeD Dría Gar-
baui, ídem.
Soldado, Abselán Ben Lahasen Chu-
me, ídem.
Soldado, Abselán Ben Moha B. Ao-
mar, idem.
Soldado, Hamed Ben Abselan CaLo
de Agua, idem.
Soldado. Mohamed Ben Chuni
Chauia. [dem.
Soldado, Laarbi Ben Moh Mesteri,
[dem..
Soldado, Embark B. Mati Cherra-
di, ídern.
Soldado, Mohamed Ben Laus;ni
lliskiri, [dem.
Soldado, Mohamed Den Moh OyJ.-
ni,ldem.
Soldado, Aomu B. AIf Saharani,
[dem.
Soldado, Mohamed Den Abdelá Sa-
ra, [dem.
Soldado, Moh Ben Moh Bornolli,
Idem.
Soldado, Kaaen Ben Miki Rahali,
ldem.
Soldado, Mohamed B. Soliman
Chergui. ldem.
Soldado, Mobamed Ben Tayeb Se-
rradi, ldem.
Soldado, Jufef Ben Moh SaharauI,
(dem.
Soldado, Haddú Ben Salah ButiY:I-
ni, (dem.
Soldado, Mohamed Den Abdelá
Garuaui, ldem.
Soldado, Amar Ben Moh U:lsani,
klem.
(CoK,i,IIUJrd.)
Excmo. Sr.: Vista la información
instruída a virtud de instancia del
.oldado del regimiento de Infanterla
Vizcaya núm. 51, José Ferrando Ber-
nabeu; resultando plenamente conhr-
mado que éste permaneció prisiol1l~ro
de los moros en nuestra zona de Pro-
tectorado en Marruecos, desde el :2
ete septiembre de 1924 al 29 de mayo
de 1926, observando buena conducta
durante los veinte meses de su cauth-.:-
rio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra ., Marina; ha teni·
do a bien conceder a dicho individno
1& Medalla de Sufrimientos por la
Patria, de pbta y sin pensión, no pro-
cediendo concederle recompensa por
las heridas que alega por la falta de
justificación de las condiciones rel:t-
tivas a las miamu ., al tiempo inyer-
tido en su c;.araci6n.
'ZI de tallo de 1927
,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .IU conocimiento y demás efectol.
Dial guarde a V. E. muchol afios.
Madrid 23 de julio de 1927.
Duvua Da Tau.úl
Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de Espaiía en
Africa.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la información
instruída eri Melilla en virtud de ins-
tancia promovida por el carabinero
de la Comandancia de Baleares, Ba~i·
Iio Marzoa Quintana, en súplica de
la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, por haber sido herido por el
enemigo el día 26 de julio de tC)ZI,
en el combate de Afrau, pertenecien-
do como soldado al regimiento de In-
íanteria Cerifiola núm: 42; estando su-
ficientemente acreditado que .ufrió
las aludidas heridas, en cuya curacllÍn
invirtió ochenta y un días, siendo ca-
lificadas' de graves, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien conceder al recurren-
te la Medalla solicitada, con la pen-
sión mensual de 25 pesetas, vitalicia,
por serie de aplicación al caso el re-
glamento de 14 de abril de 1916
Ce. L. núm. 148), según 10 prevenido
<:n su artículo octavo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeCt03.
Dios guarde a V. E. muchos aiio3.
Madrid 23 de julio de 1927.
DUQt1& DI TnuAlf
Sefior Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espal\a en
Africa.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Director
general de Carahineros. Intendente
general Militar e Interventor gelll:-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la informacIón
instruída en la plaza de MeJilla a vir-
tud de instancia promovida el\ Gr:m,,-
lIers por ~l soldado que fué del re·
Rimiento de Infantería Ceriliola nú'
mero 42, Esteban Garreta Pons; n'·
sultando que éste fué herido p,:¡r el
enemigo el día 25 de julio de 1()21,
invirtiendo cuarenta y cinco días con
su curación; y que, además, cayó· pri·
sionero, en la cual situación permane-
ció hasta el 27 de enero de 1923, <lue
fué rescatado, sufriendo su cautiverio
sin' menoscabo del honor militar, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder a dicho individuo la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, con
la pensión mensual, vitalicia, de 12,50
pesetas, abonable desde el mes siguien-
te al de b fecha de las heridas, flOr
ser de aplicación al caso el articulo
segu"do, adicional, de la ley de' 'l de
julio de 1921 (C. L. núm. 273), en re-
lación con los 49. so, 52 y 54 del re-
... -.'"
gbmento de RecompenllU de 10 de
m:¡rzo de 1920 (C. L. nÚM. 4) aa~
zando, además, al interesado para De--
var en b citada Medal1a el p~
sefiabdo en las disposiciones "igeals
para prisioneros de guerra.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto&.
Dios guarde a V. E. muchos aAoL
Madrid 23 de julio de 1927.
DUQU& Da Tav.&ll
Sefior Alto Comisario y GenenJ al
Jefe del Ejército de Espalía «a
Africa.
Señores Presidente del Consejo Se-
premo de Guerra Y' Yarina, Capil.6a
general de la cuarta región, IIltrD-
dente general ~1 ¡litar e Interveatoc'
general del Ejército.
-
Excmo. Sr.: Vista la informaci6a
instruída en Meli1la en virtud de ÍIU-
tancia promovida por el carabinera
de la Comandancia de! Baleares M-
tonio Martinez Sáez, en súplica de
la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, por haber sido herido por el ene--
migo el día 22 de julio de 1921 ~tre
Annual y Ben Tieb, perteneciendo
como,soldado al regimien\o de Infan-
tería CeriÍlola núm. 42, estando PU-
ficientemente acreditado que sufñO
las aludidas heridas en cuya curaci6m
invirtió ochenta y cuatro dias, siendo
calificadas de graves, el Rey (q. D. e.;.
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, ha tenido a hien conceder al re-
currente la Medal1a solicitada, con fa
pensión mensual de 25 pesetas "ia-
licia, por ser de aplicación al caso
el reglamento de 14 de abril de 1926
(C. L. núm. 148), seg{¡n lo prevewdo
en su artículo octavo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOL
Dios guarde a V. E. muchol añOL
Madrid 23 de julio de 1927.'
DUQu' :"E TITUB
Sefíor Alto Comisario y General ea
Jefe- del Ejército de Esvali~ al
Afríca.
Seftores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Direc-
tor general de Carabineros, Inten-
dente general militar e InterveDl«
general del Ejército.
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña .
LI~ENCIAS
CircnIar. Excmo. Sr.: Vista la ......
tancia promovida- por la madre del
soldado del regimiento Infaoteri& •
Navarra núm. 25, Antonio Vázqac:a
Taboada, acogido al real 'decreto .se
indulto de 12 de abril de 1924, ea ni-
plica de que se ·Ie conceda tic:emcia
temporal, teniendo en cuenta qUe la
concesión de estas lic:eaciu por ex-
ceso de fuerza .apoDCD 1111 ..&cica
© Ministerio de Defensa ¡
DONATIVOS
f"JITl'f~~~:"" ~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aceptar las 5.000 pesetu
que de su peculio ofrece el comandan- 1
te de Caballería, jefe de grupo del
Servicio de Aviaci6n, D. Alejandro
Gómez Spencer, cuya cantidad ina-re-
sará en la Caja de dicho SerVicio,
distribuyéndose como el donante pro-
pone, para constituir trei premios de
500, ~25 Y 175 pesetas cada uno, qu.
se adjudicarán a los tres primeros nú-
meros durante cinco promociones de
mecánicos de aviación sucesivas. Es
asimismo la voluntad de S. M. se den
las gracias al expresado jefe por su
generoso desprendimiento e interés eg
favor del entusiasmo y aplicación de
los mecánicos de Aviación Militar
cuya selecta aptitud )tanto interesa ai
Servicio.
De Teal orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás erecto•.
DIOS guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 23 de julio de '927. '
.Dugm: DK 1'Im1.111
Sefior Capitán general de la ¡uimcrt.
región.
I
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae1
ha servido disponer que el alférez de;
complemento de Aeronáutica, piloto I
militar de aeroplano, D. Jerónimo
Martos Rodríguez, pue destinado al:
Servicio de :Aviación y a la situacíóD
A) de las señaladas en el vigente re-
glamento de Aeronáutiea.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conociaúento y demás efectcis.
Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 2;} de julio de· 1927.
Dugua DK Tftu.1ll·
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor ceneral del Ejér..
cito.
. ·rt'
Servicio de Aviaci6n, ueendldM &
este empleo por real orden de 12 del
actual( D. O. núm. 153), continÍJeg'
de plantilla en el mismo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento. y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muchos año..
Madrid 23 ~e julio de 1927.
Dtiou- DS TETO!Jr
Señor Capitán general de la primera
región. I
Señor Interventor ceneral del Ejér- ¡~~ ,
-
Dugm: Da TftuAJr
general de la primera
CURSOS DE OFICIALES DE
AVIACION
DESTINOS
. ESCALA DE COMPLEMENTO
~xcmo..Sr.: .El Rey (q. :O. g.) haDE AVIACION
tenido a bien dIsponer que el teniente '~o:: dGl~nfanteria D. Joaquín f Excm~. Sr.: Vista la instancia pro.n ez a arza,y el del aúsmo movida por el cabo del ·reemplazo de-~clt de I~tend~ncia D. Antonio 11918, e:n segunda situ.a.ciÓD.· ..dtl~
nG •al o .B~n1tez, Jefe ~e escuadra '7 ctO acüyo, del ret(imíentó aúi&rc¡s ar:
"""ctaVl<l or, r~nmeDte, del Pavía,:.IO de, ~~~P~~~'de:~
Sefíor Capitán
regi6n.
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
Ex~mo. Sr.: A propuesta del Jefe
supenor de Aeronáutica, el Rey (que
DIOS gua:rde) se ha servido disponer
"use baja en el curso de oficiales de
Aviación, dispuesto por real orden de
17 de agosto de 1926 (D. O. núme-
ro 184), el tt'niente de Infantería don
Rafa~l Sállct.e~ .Garda, disponible en
la pnmera reglón, por hallarse com-
prendido en la base séptima de la
Citada soberana disposici6n.
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1927.
Sefíor ...
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se anuncie concurso para cubrir una
vacante de capitán de Ingenieros (es-
cala activa) y otra de teniente de la
misma escala y Cuerpo, existentes en
'el Servicio de Aerostación.
Los que deseen tomar parte en él
promoverán las instancias en el plazo
de veinte días, a partir dc la fecha
en que se publique esta disposición,
acompañadas de las copias integras de
las hojas de servicios y de hechos y
demás documel\tos justificativos de su
aptitud, las que serán cursadu dí-
rectamente a este Ministerio por los
primeros jefes de los Cuerpos y de-
pend.encias,. en la inte1igénci~ de que
las mstanc1as que no hayan tenido
entrada en este Centro dentro del quin-
to dia después del plazo seflalado, se
tendrán por no ~cíbida".
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1927.
DuOm: DE TETUAJr
do en Africa el tiempo de permaDeD-
cía en dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conociaúento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de' julio de 1927·
DUQUE DE T&'rUAN
l.
-
SlcCIOI al lerDlI8atlcI
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
• 10 prevenido en el párrafo segundo
del artículo 3,· del reglamento de Ae-
ronáutica Militar, aprobado por real
orden de 13 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero 1~9), el. Rey (q. D. g.) ha teni-
do • bIen dIsponer se anuncie con-
curso para cubrir una plaza de ·ca-
pltin de Intendencia que existe en el
d SerVicio de Aviación, que podrá
.el:' desempel\ada indistintamente en
lo•.aer6dro~os de la Península o de
AI!1ca, legun las necesidades ló re-
qUieran.
~ aspi~ntes a I ella presefttar~n
sus mstanclas, en el plazo de veinte
cUas'. contados desde la fec~ de la
pu.bhcaci6? de esta real orden, a los
ptimer:o~ Jefes :de los Cuerpos o de-
pecdenctas. qUIenes las cursarán di-
rec:ülnente a este Ministerio. consí-
~nd~ «:om? no recibidas las que
80 hayan tentdo entrada antes del
....!~ eUa 4espués del plazo sefi:l1.a<io,
~o loa que ee haUen IÚrVlen-
ltECONOCIMIENTOS DE ESTA-
DO MAYOR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la propuesta
IH:c:ha por V. E. para el reconocimien-
to de Estado Mayor en esa región, or-
denado por real orden circular de 10
de marzo último (D. O. núm. 58) y
diaponer que se efectúe por los co-
mandantes de Estado Mayor D. Ma-
nuel Vázqu~z Sastre y D. Antonio
R.ubio Vidal en el mes de septiembre
próximo, en la zona comprendida en-
tre Cabo Creux-Figueras-La Junque-
ra y. la .fronte!'a francesa, y con una
máxima duraCIón de veinte días.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. IU conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 2Ó de julio dc 1927. •
DUQUE DI T&'rUAN
Seftor Capitán general de la cu,arta
reai6n.
Se6OI'•••
_3_tO__~__---,, 71_ck........;taIIo~_de _um D. 0; ....:163
para 1~ inteft8C8 del Estado y que
la obligaci6n contraída para los ;nte-
ftSlldos de servir en activo el tiempo
4IIIe lo hicieron los de su reemplazo,
DO impide el disfrute de aquél bene-
ficio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
4lisponer con carácter general se COll-
uda licencia temporal a los prófugos
7 desertores acogidos a indulto, siem-
pre que hayan permanecido en filas
por lo menos igual 'tiempo que los
individuos del reemplazo ordinario
'ql.e ee encuentren también en filas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios lnlarde a V. E. muchos años.
;Jladrid 23 de julio. de 1927.
DJOua DE TETO!.
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DESTINOS
Dilección general de Instruc-
ción y Administ.ción .._
Teniente de 1........... Enrique
lÚDénez Ben~o~
Tenienlf' de Aruaetta, -, Eu.ta-
quio Ruiz de Alda.
Teniente de lafanvrta. •. Jes.
Loma Arce.
Teniente de Infaatu», •. Víctor
Andrés Ruiz del Ar~t.
Teniente de llÚanael!la. •. )(annel
Ariza Aguilar.
Teniente de Caball.... D. Gaspar
Tel1echea Echuarría.
Teniente de Infanterfll. B. Ramón
Escario N úñez del PiDe.
Teniente de Infaateria, •. Agus-
tín Gobart Luque.
Teniente de Infaatcrta. :ti. Kanri-
que Montero Kera.
Teniente de Ar.cda, D. Ricar,lo
Gómcz Palanca.
Teniente de Iafaatcdl. D. LuÍI
Fernández SerranCL
Teniente de Iniraat.ertJa. •. ~duar­
do Dalias Chartre.
Teniente de Infu.... •. PranCII-
co Marcos Chi1et..
Teniente de In'••lr* •. P<4ro
de Ciria CutiUo.
Madrid 23 de ~ • .,.-D1I-
que de Tetm.
Circular. Excmo. Sr.: -.owrme CClIl
la propuesta que el Vi.-rio «_ral cu-
trense remitió a este WinUterio, coa
~u escrito fccha 2~ e1el -ea actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner que, el persoaal <ieI Cuerpo Ecle-
~iástico del Ejército. coe,relldido en la
~iguiente relaci(m, IIUC priBcipia con daR
Wiguel Moro Mea~ 1 tmnina CClIl
Ó. Martín Faraco C.nal, pue a aer-
~jr los destinos que en la misma a cada
100 se sel\ala, incerper'lIde1e con ar-
(encia el destinado a Afriea.
De real orden lo di,O a V. ~ para
;\1 conocimiento y dem'" efmot. DiOl
marde a V. E. mucbel ·dM. lladricl
!3 de julio de 1<)27.
Dtl'QW ~ TftUDI
IlELAc16~ QUE SE CITA
Diol guarde a V. E. machol alol.
Madrid 2J 4,e julio de 1927.
OliO'" .. 'mullo
ceneral de la primeraSeliar Capitán
_región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
TITULaS
SUPERNUMERARIOS
El DI.... ..-.J.
JUGE FauÁJCDU DE HaUDlA y ADALID
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sel\or Capitin
regi6n.
Selorel Comandante general de Ceu-
ta, Intendente general militar e In-
terventor serieral del Ejército:
Excmo. Sr.: Vista la instancia for-
mulada por el alférez del Tercio. ofi-
cial aviador del Servicio de Aviación,
D. Miguel Kryguín Molokanou. en
.6plica de que se le conceda el' pase
.• luptrnumerario en la escafa de Avia-
ción, a que le refiere el artículo 26
del reglamento orgánico de Aeronáu-
tica Militar, aprobado por re:ll decre-
to de 13 de'julio de 1926 (D. O. nú-
lISero 159)'. el Rey (q. D. g.) se ha
eervido acceder a lo solicitado, que-
dando en dicha situación en esta re-
-,ón.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra· IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. F.. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1927.'
roplano, D. Antonio Femández Lim-
cres. marqués de Córdoba. en lúplica
de que le sea concedido el ingTno en
la elcala de complemento de Avia-
ción; teniendo en cuenta que el re·
ferido cabo ha efectuado las pru¿bu
y prácticas que determina el articu-
lo 3.· de la real orden circular de
. 18 de noviembre de 1920 (D. O. nú-
mero 262) y adquirido el compromiso
que marca el artículo 39 del real de-
creto de 13 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero 159), el Rey (q. D. g.) le ha
.enido acceder a lo solicitado por
el recurrente, el que pasará destinado
al Servicio de Aviación Militar como
cabo piloto aviador de complemento
para continuar IU entrenamiento.
De real orden, comunicada por el
.eliar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aliOs. Madrid 23 de julio de 1927.
Teniente de Ingenieros, D. An-
drés Pitarch Ruiz.
Teniente de Ingenieros, D. Santia-
go Sam",il Femández.
Teniente de Artillería. D. José Ur-
zaiz Guzmán.
Teniente de Artillería, D. Salva-
dor Talavera Gaya.
Teniente de Infantería, D. Yanuel
de Ugarte Ruiz.
Teniente le- Caballería, D. Joaquín
Collar Seira.·
.Capitán de Caballería, D. Alejan-
jandro Manso de Zúliiga.
Teniente de ArtiUerla, D. Neme'~
sio Alvarez Sánchez.
Teniente de Artillería, D. Guiller-
mo Casares Rodríguez.
Teniente de Artilleria, D. Miguel
La Puente Miguel.
Teniente de Artillerfa, D. Luis Ro-
mero Girón.
Teniente de Ingenieros, D. Luis
Calderón Gaztelu.
Teniente de Caballería, D. Federl-
co Be1Jod Keller.
Teniente de Ingenieros, D. Anto-
nio Población Sánchez.
Alférez de Caballería, D. Carlos
Pombo Somoza.
Teniente de Infantería, D. Antonio
García ~taroto.
Teniente de Infantería, D. Joaquín
Martínez Vara de Rey. '
Teniente de Ingeniero., D. Lean·
dro Caiíete Heredia.
Teniente de Artillería, D. Enriqul
Domingo Rosich.
Capitán de Infantería. D. José Rui,
Casaux.
Teniente de Artillerla. D. JOl6 La·
rrau!'i M ercadi1lo.
Teniente de Artillería. D. Joaqull
Pérez Martínez de la VictoriL
general de la primera Teniente de Infanterla, D. Antoni"
Melendreras Sierra. ~eftor...
TenielJte de Infanterla, D. JOlé Aví- ULACIÓ. srw- • .u
lés Baséuás. ,
Teniente de Infanterla, D. Manue' Teniente vicario 4e~ D. Mi-
Bazán Buitrago. tuel Moro Mengod, de la Tatencia Vi-'
Teniente de Caballerfa, D. Francis- :aría de la quinta reci'" a la de la
co Alcalá de Madrid. ercera región..
Teniente de Inf¡lRterfa, D. Naro- Otro, D. José A'- '1 AJeaso. de
so Muñoz del Cor~al. ~xcedente forzoso en la priIDeni regi~
Capitán de Infanterfa,· D. Vicente 1 la Tenencia Vicaria ele·" 4¡IIima ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Gil Mendizábal. ~ón.·
tenido a bien conceder el titulo de Teniente de CabaUerla, D. Céiar Capellán primero, D. S.....iDo S«*l
ele oblundor de aeroplano con la León Martínez. Menor, de la E3c:ue1a. E4aiaad6a (JlII:
Ultigüedad de 15 4el mes actual, por Teniente de Infanterfa. D. Féfut iupresión), al ael'Yicie ... o-ratD ...
haber terminado con aprovechamic:n- Vallejo Ruiz. trense del eampuMltto ... >CAra_..
• d curIO correspondiente, a los ofi- Teniente de Infantula, D. Ramiro chel.
~e. que le expresan en la .iguíen- Molina Sol. Otro, D. Emilio lIarcleIMa ltíftreI,
Il! rcJa.~ón q~ .principia con el t~- Teniente de Infantula, D. Rami- del 11 regimiento de AriMIIria 1ica'a.
DJeDte de IngenlCl'OI D. Andrés Pi- ro Jof[e Jaúdenes. al I1OYeDO de igga1.... . rih.· '.
t.~~lfÍZ' 'p~ con el de In- Teniente de Caballeria, D, Emilio Otro, D. AnpJ A....~.. ...~....... "D. ~v de Ciria ea,tiUo. Espar,a Gol'íi. del regimiento de !nI.... V..-n,
- u.aI ~~. la dit'o • V• .E. pa-l Alférez de IofaDterla, D. Aatooiol51, al u r~... ..~.~~.. '.
ra - c:o........,~ '7 d'IIDÚ dectos. Rey Cuc:aJc.. Ca¡>e1JAn ...... Q, ......
..:0": ~~ t. . .
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Garcla. cIeI batall6n de Ingenieros de
Larach~ al recimíeoto de Infantería
Veriara. sr.
. Capellb eecundo. D. Angel Coscolin
Rodrigo" 4eI rqimiento de Infantería
Borbón. 17, al batall6n de Ingenieros
de Laradle.
Otro, D. Yidoriano Ruiz· de los Pa-
fios, excedeate forzoso en la primera
regi6n. al Hospital Militar' de Córdoba.
Otro" D. Martín Faraco Corral, del
Hospital Militar de Córdoba, al regi-
miento de I.fantería Borbón, J7.
Madrid ., de julio de J927.-Duque
de Tetúa.
•••
....... .....'.If.·
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Esc_o. Sr.: El Rey (que
Dios guardet .e ha servido declarar
aptos para el ascenso al empleo in-
-mediato, cuaado por antigüedad les
correspoada, a los alféreces de In-
fanteria ~I""endidos en la siguien-
te relación, que empieza por D. Leon-
cio Hernándu Vicario y termina con
D. Rafael Arroyo Fernández, por re-
unir Ja¡ c:eadiciones que determinan
la ley de J. de mayo de 1921 (c. L. nú-
mero d16) y real deCreto de 2 de ene-
ro de 191' (C. L núm. 3).
De ral arde. lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos años.
Madrid _ .e julio de 1927.
Dugm »a TnoAB
Seftor...
.u.Gl6N gUE SE CITA
D. Leoncio Hernández Vicario.
" José Lu.ia Gastón de Iriarte San-
chiz.
" José Gonz'lez Rodríguez. ..¡
" Manuel López Benítez. .
" Luis Tejada Barcel6.
.. Maria•• Navarro Sánchez.
." Rafael Arroyo Fcrnández.
Madrid :a6 tle julio de 1927.-Du-
que de ¡'euaáa.
DESTINOS
Excm.. Sr.: Conforme con lo pr,:)-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
le ha lervid. disponer que el sarg~nto
del regimiente ge Infantería Guada-
lajara nÍ9!L 20 José VizcaÚlo Pérez.
'cese ea "la .ituación de "Al servicio
del Protectorado" por haberlo efec-
tuado en 1aa Inte"enciones militares
de Tetuán, .iendo baja en la fuerza
sin haber y alta en la de haberes
del expresad. Cuerpo.
De real orden, comunicada por el
seilor MiDiawo de la Guerra, 10 di-
-So a V. Ro 'para su conocimiento y
demás f«toa.· Dios Iruarde a V. E.
muchos..... Madrid 23 de julio de
J92 7·
I!:I Dincbw ae..m.
AlftQRIO LOSADA OR'nOA.
. Seáor AJIie Comisario y General en
Jefe .. ~cito de España en
Africa.
Señores •• ,...... general de Mar:1Je~
, C08 Y COlonias e tnt~entor gene-
ral del~
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Excmo. Sr.: Conforme con lo pr~
puesto por V. E., el Rey (q. D. l.)
se ha servido disponer que las·clasee
de primera categoría, compredidas en
la siguiente relación, que princiJ)ia
con el cabo Je"rónimo Taboada Puig
y termina con el soldado esccribicn-
te Emeterio Pérez Guerrero, cellen
en la situación de .. Al servicio del
Protectorado", por haberlo afectua-
do en las unidades Jalifianas que loe
expresan, causando baja en la fuer-
za sin haber y alta en la de ha-
beres de los Cuerpos que también
se indican.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de julio de
1927.
El oa-- ...-m,
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa. -
Señores Director general de Marme-
cos y Colonias e Interventor sene-
ral del Ejé·rcito.
RELACIÓN QUE SE CITA
En laa Intervenciones militarel de
Tetuán.
Cabo, Jerónimo Taboada Puig, del
batallón Cazadores Africa, 18.
\ Soldado escribiente, }.;1anuel More-
no Gómez, del de Serrallo, 69.
Otro ídem,José Vega Jiméoez, del
de .Africa, 2.
Otro ídem, José Reig Poveda, del
mismo.
En la Mehal-la Jalifiana de Tetuin, l.
Cabo, Emiliano de la Rosa Cruz,
del batallón Cazadores Africa, 3.
En la Mebal-la Jalifiana de Yebala, 4.
Soldado ordenanza, Ru6no Royo
Casares, del batallón Cazadores AI7i-
ca, 3.
En· la guardia Jalifiana.
Soldado escribiente, Emeterio Pé-
rez Guerrero, del batallón Cazadorel
Africa, 6.
Madrid 23 de julio de J927.-Lo-
sada.
PRACTICAS
Sermo. Sr.: 'Vistas las instancias
cursadas a este Ministerio, promovi-
das por los alféreces de complemen-
to de Infantería que figuran en la si-
guiente relación, que empieza por don
Fernando Santiago Hodsson y termi-
na con D. Manuel Caro Herrera, en
súplica de que se les conceda efec-
tuar prácticas reglamentarias de su
empleo,' el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizar a dichos oficiales
para que efectúen las mencionadas
prácticas en los Cuerpos que a cada
uno se le señala.
De r.ea1 orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás c:fec-
D. o. a6ID. 163
tos. Dios guarde a V. A. R. mac:hol
aflos. Madrid 26 de juli~ de 1927.
Dvgoa Da Tav1lr
Señor Capitán general de la segunda
región. .~
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Comandante general de
Ceuta.
ULACIÓN QUE SE CITA
D. Fernando Santiago Hodsson, en
el regimiento Infantería Saboya, 6.
D. Manuel Vázquez Moro, del ba-
tallón Cazadores Africa, 1, en el re-
gimiento Infantería Pavia, 48 (desta-
camento de Jerez de la Frontera).
D. Cipriano Herrero Biedma, en el
regimiento Infantería Pavía, 48 (des-
tacamento de Jerez de la Frontera).
D. Manuel Caro Herrera, en el re-
gimiento Infantería Pavía, 48 (des-
tacamento de Jerez de la Frontera).
Madrid 2Ó de julio de J927.-Du-
que de Tctuán.
PREMIOS DE :EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
al' los oliciales de Infantería (E. R.)
comprendidos en la siguiente relación,
que principia con el capitán D. José
Arbós Ventura y termina con el ofi-
cial moro de primera clase Sidi M~
hamed Ben Hamed Amar el Bakani,
el premio anual de efectividad que a
cada uno se les señala, por serles de
aplicaci6n la ley de 8 de julio de J921
(D. O. núm. ISO) y la real orden cir-
cular de 22 de noviembre de 1926
(D. O. núm. 265). La reclamación de
lo correspondiente a ejercicios atra-
sados que por esta disposición se con-
ceden y no hayan percibido los inte-
resados. se hará por los Cuerpos a
que en cada fecha hayan pertenecido
los mismos, en adicionales de carác-
ter preferentt' y en concepto de re-
lief, previa justificaci6n, ·deduciéndose
de dichas cantidades las ya percibi-
das por análogas concesiones relati·
~s a los mismos ejercicios, debiendo
tenerse en cuenta 10 dispuesto en la
regla cuarta de la real orden circular
de 20 de febrero de 1921 (D. O. nú-
mero 35).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 23 de julio de 1927.
DUQUE DE TETuAR
Señor...
RELACiÓN QUE SE CITA
Capitanea.
D. José Arb6s Ventura, dispom"ble
en la cuarta región, 500 pesetas pot
cinco años de empleo, a partir de
l.· de agosto de 1927. .
D. Esteban Merino Revuelta, de
los Somatenes de la quinta regi6a.
500 pesetas por cinco afios de empleo,
a partir de J.- de agosto de J921.
D: Federico Julio Barbosa, de 1&
J.
...1··0.'0. DÚL. ~~ ...... :
. ~~ ----.
,;. ~.l.~ h.'¿, ..._
Zona de Ja~n. 6. 500 peseta. por cin· 10 allOl de oRcia', a partir de , .. de D. eollrado .Alias !Hemanz, sepn-
<:0 aito!! de empleo. a partir de l.- de julio de 1921. do ayudante- de "lUa:dl!:BMrgo•• 1.100
fehrero de H)Z7. ,. ¡, " . ~~ l'eófilo Rojo Escudero, de la. pe6eta~ Pos" 1.1·,;añoe 'de,;Qicipl, a par·
D. Vicente Ballnter Atnal. exce- Zona de Burgos. 28, 1.300 pesetas por tir de :'I.!.de :-jubO 'de '4921J
dente en la cuarta reg;6n, 500 pesetas 13 años de oficial. a .partir de l.- dr D. Luis Malina Suárez. de la Co-
por CÍfl<X) afinll de emplear a parttr julio de 1927. mandalléirGcaetlli-de1 Cuerpo de In-
de l.- <le julio de 1921. 1 D. Frañéisco Corena Tabucnca. de ,'álido., 1.300 pesetas por 13 años de
D.' v...... 'A1caru Gar~' ele 1a.la.,Zppa .de ,Bur~o.s• ..28, 1.300 peie\as oficial. a íiarm--de',":de--i\tlio de 1921.
Zona de urana<1a., 12, I.UOO pe~\'~' 'pOr,I~¡ .flb~/de ofu:íat, a part
f
de, l.- D. Beoipo ~.Aznu,;Wb••ero, .yu-
por a, aa.. « 06clal, a p. . de l.- de. ,Jubo de 11).27· .~,. a.te tieoplua.··Vjgo.:li¡qo pesetas
de junio de 1927. ".' J'~ ':r>,.F'éIiP'FGr.cia'¡~RÍ1~z. t!lIUhd" POI' (1, 1ÜlcM·,.de Dliátl,¡:....e:tir de l.-
,., '1)•.HtrmógC!DU:llfartúlEiZ Yalet-o; :a~dánt¿¡'Aepl#á',:~' ~~¡:~.? ~, 1·300 '.Ie :julio.,~de "1.l)::i7...J.h '. [ ~!1-"';
! de ,la ·Zóíla· tk Seria, 2S.' L pe'Stüu' 'pest:(as.:~ "t3"aI\0$ dl!..ijRatl 1'tr· .o. LU1914>péE ;(ialátb6f(gUndo ay':l-
, por .zo año.. de o6ciaJ. &, r'de' í:- 'nr,:ae '1." de"julió'de't9'21,1: ·Iante de plaza deldadti4, .taoo pese-
de agolto de '9~. ,. '. ..,¡ .''': Aqtillino Oref'O Lír6tr;'dje la zo- IU por 13 al\ol de 06cial, a partir de
J).Maouel Linaru Ahlarcz, de tana' ae La~•• '60,' 1.3001 peHtas l.- de julio de 1927.
Zona de Z::ra80u. 23, IJIOo.S'csetaa pOr 13 .1\01 cM· ofid.I,.; ...partir ~ 'D.: FranciSOOi. Git6n; L6pcz. de la
POI: ao aflor de o6cial, a partir dto· 1.- de juli~ de 1~1.·" ", ¡ . Mehal-Ia Jalifiana de Tafersit. S, 1.200
.1.- .de¡ a80,'0 de 1027.. ' . ' p. ArKinii;o s"'.a'Gil'<li9é~a"ZlMá- p.etu.por,·ü .a1O. da-o.iaI, a par·
1>. Miguel Riva. Moralel. de la de '·U Corufla,()(),':1.300~ta ~ lit,4e a;-·.-de,}ulió d~ 1027.::
Zon:l de_Valencia, .14, 1.700' peset~s !3 ailO'f lIeoli~J¡;a '¡)at&" ""rile ;·D;:¡Viéem-di::him!dla ,lV~lall, eo.
por 30 anol de 06clal. a partir de 1..- Julio.4e 1921.. ' ,., , .. ,', '.\~ ~" ..!:.) tMllml:olte'inilitar,1Iel:úttiUiP de SaD
. de fi~o ~, 19'21.. '. . .... ··D. ),f.rnMll .....1 R.otal'~ IRgU~ 'Walb4n•. IIJOO· paeu.s Hlr: 11 allo.
1.' ,,' t)IFr~co..CoI1CJO"haA<R, dé la' 'd~ ".yud.nte de. plua ,dé ...... de'106tial,.:&·lIartir 4é;.¡Jt .d4 julio 4c
· . ;zoI1&..~c ·Se.iUa" 'J. 1.600 pe.tIa. por 1·300; peletu~r '3 aftOs !4~ 'o~ 19"7.' '1 ('" ';':J .:.: .
. ' ..'~,~pe de oficial, a jlartir de I/,~ ,a P.J.rtú; ,llC,L.I.- dc julio cle.I~.;"·"~· ',D. Demelrio Cla~lalnia, Co-
· QQ'tQ de ttta1.' D. 101' To.t }dorera, d~pomllhnln rhaDc1artte rbi1itu- clel,(;"¡llo de Cor-
"'. Q. Manuel Domh1pcz Ruia,' de la la cuarta resión, 1'3oopo..-t.' P«>t'13 tildo", IJiOO pe~ par, la afto. de
'Zona de Sevilla, 7. 1.600 pesetas por afta. de oficial, a partir de 11'· dt':"'- oñtiaJ•• ptrtir 'de 1," do ;ulio de 1927.
· .;9;11'0' de .06cial. " partir de l.- d~ lio de 1927. i'J;l.. Saturnido Martl,,; :Rincón, Co·
· ; ~(,ilt("de J'~. .. D. José Sancho Cast~l1s. co"andan- mand~ote militar del Cas'iIlo de San-
"1.1. ~.. ". . 'c militar dd Castillo Pril\~itl"l ,de· fa 'Ca~ljl1a, I.~OO, pt.tCa. ,or 12 afio.
'"""tlÚlnt.a. '.érida. 1.300 peselas por. 13 al\o~,' dt', rle oficial,'" parti.l' ,dCl -l.- • julio de
,¡ , :'.. :" ·.¡;aal,a partirt4e ,:tild~lj\t'io :d~ ';i)Ui': 1~2~' :', ' .
. ':D'.' 'Jpan del 'D:iUQ ~Qdrtguez, MI ,n, José Fe'rr~rMtrll1;'de la Zéna:' 1)¡,.Peeo -Remedio Ftr.nández, de f
teghuiéiiló .le 1I\ial\t.,.~1t!lpaña.4ó;·le 'va1i!ticili.' 14.liJlbo p1e~ta5 PQr.ll .Ias Pri,síolles Militares de Madrid,
500 veletas vor cinco al\¿~ de afiela}.' ·i.fIO!~I' ofttiak'" ,;:partli·' dé l.- '((¿ '" 1'0'0 1i~'t:as por 11 años de oficial,
a partir·4e. t." de a¡fOlto de '192i ·.l~é· dt'l'rt)lljJ'J';' ,~,·".,"1 ' : ";""" a.:J)ai'tlr•. ·•..r." ,d.;,juUo ,~e ;PP27.
n. Nicolá. Collos GAh'ei, de la ; D. Joté '1':autb"a~ Espinosa, del J?, EnriQu~. SánchQJ .~at'c1~, de Jas
Zouade.Salarrullca, 38, 1.300 pesda,· ';'egimien40 de 'tnfadterla· Almaasa, Pnllones MIlitares de Madnd, 1.100
por 13 ano. de oficial, a partlr.18i:;r.uoo:~."', por' 'IO'~' de ofi- p.esetu por 1!~ftO" c1eoficial, a par- J
'."a,-,tle .agollO dfl· 19"¡ ,':. cial,·.,aparcl! de. r.o' .de,juholle 1937. tlr de l.. de J~ho d.e 14'2r. "
•.1' 11.C.¡,tóbal R,,,bío·.Can(), del r~ . D. AntoftlO B....·Act'la, del Gru- D, José RUlz RUII, del regimIento
: .•i~e~&o de InfntO''' A.., ss,. SGo po .. de :Fufirzu :R."re. I.dlgenal ""1'IftItttMa '''ti. 77.'1':200 peseta.
pe.eta. por cinco al\~ cJ,e. ofiel"'·. dcAlh\lcan....;s.t.OOO,·~e.eta.,~ ~cu¡1~~.. a1\'i1lulJ~.~Ij~ia~,~<partir de l.-
"ar4,r de l.- de "Q.tO' de 10117.' fO: allo. ,de 06clal; a partir de 1" etc 'I'li"JUIt& ~~ 16~ .' . " •
1:>¡.I0fÁ (¡arda Padi.l141. ele la Zona julio. de .1931. D. Octavío Rancafto González, de
'lk:~n.da. u. Uoo ,Mtu pOr J2, .Q.h,4ac Blanco Rubio, elel re,i- la Mehal·la J_Jifiana de Yebala, ,.,
a)\o. de ofícial. a partir de 1,- de mIento de lnfant~r1a Las })atln~.! 66.':200 peseta. por 12 I;flOI, de oficial,
julio de I~', SOO pe.,etal por cInco afkllt"de oieíar; a' partir. de' t,W:- ae,,~l!e 1927.
D. Jo.~ P~rel Fernindea, de la a partir de 1,- de aJo.to de 19:11.',. . D.· Cont'll,dt)iIOitr~!iIo .'1lR!rrero) del
Zo~ dr, Granada. u, '.100 pesetas ..' D.;' AntottióAtjdna Garda, deltFhattnór\'. de·",otftaw.' I~Ia, ;,. 500 pe-
por 11 'afio, de ofíáa~ a partir de l." ~imiento de Ir¡fantería Alava, 56. (too '!jeta. PCfr .1~·afto!l d~,iervitfo. a par-
deJullo de 1937. ;>elletas·· pot ti .I\os de oficial. 20 par: tir 'de t.·'·dé·,ag6stl) de "926.
D. Miguel Puertas Lrech, de l¡, 'ir de l.- de julio. de 1927. ' D,1t,08'tto OItra; B'an~~ del reei o
Zona de Lérida. 30. 1.200 pesetas po. D, Jos~ Tejeiro Gómez, de la zona mlento"d'é' lt/f¡ll\te:rI.·~Vllétlya.SI, 500
lZ alío. de oficilll. a partir de l." dI' le Le6~l, 47, I.~OO pe.~tas¡or rJa"Q~ pese!u::lX1r ~' año·.'dt' ~rvicio. a
. juli.,de 1927. " ~ ~91, '.·911rtitde 1: de alo.to parhr·'dt!';l!.Qe' &¡OMa; <»'1937.
'D: Rafael Si~rra Junío•. dc la 20"a ~e 1027; ". :.: ' : ..:. . D.' I\dallJcr~ Gatda.,; Vq., del ha.
de Cádiz, 9. 1.300 pesetas por 13 aftoó: " D. Ania"o Cid/1I3MS : Carda; . de 'l:atlÓtl:cl~ Iriollblfta,LalizatxJtIe. 9, 1.000
de oficial, a partir de l." de julio dI' ~~ Secciones de Odenólmias.· de~~te IJeS$all'p~ 30.'! a'6o,side: ;urvicio. a
1927. ., , .' . . Mjtii~tea-io, '1.i"o:·Ptl~sliorn ~ós partir 'a'·:,.' • :rd~zQ ,t.Qi27.
O, Gabriel Garcfa Trujitlo,' de' '" te oficial, a partirlde 1.~·lde julio d~ D. Abdón doiuaoyeE..u.Uian. de la
Zona de Cádiz, 9,' t.;}OO. pesetas por' fl)Z7. ';,:1" , Mehal~~ 'jalifiana.¡ de.:l14tr.ache. 3. 500
.. !3. años !le oficial, a 'partir de l.- de n. Pedro Hernández Rivero. ~ la (l~eCilll.we:aJ-Ilfí."d.es.,.,i4io, a par-
Julm de f927, 7..oita de Se~ :40. 1.200 peget.n· tirde :.¡,~ rJ'l4i~,-.4O::J9:z6.
'D, Pedro Fernández Vidal. de la I'or 12 años de oficial, a partir de'},"' ,. ":¡-.• '_"::~" ~:¿~ .1'
Zona de Madrid. 1, '1.200 'pesetas por de junio·de. 1~7. . '.,' ".'.",:. ,AJf&'con...·,,::,.
'12 ~i'ios de oficial. a partlr die l.- de D.. J,osé Montane.r Mart,ínu.de·.la.· . ·-.'D.•. Rafael.~,m'ed.,a.. , O.·'Gabán.' del ~julio Ife 1m:' , '.'C:'.' Z de S ......¿ P ...-
. , D. ]oaQuln Alvarez LOrenzo. de la Olla' . e~la, '40. r.too. pesetas gt1Jl\en.,o ,de }"la~tetfi ~cipe, 3.
Z • poI' 'JI, áflos lIct>1icW, a partIr de J .• sao p~etas'pOt- ~"afio~ 'dé' 'servicio a
. ·.l~.~~ñ:se ::a~fi~~~I,\l.pZ;:ti~~~~taJ~_p~; d~ julll)-de'r~. ,. ...... '.' partir Mlí.-·dé·'juni~det927, '
Juhll Ú 1927. . D. An~d .R1flO1IEs Salcedo, ~e la' . ,p,' J~·Badtlsta· Jtia'ri' Izquierdo.
D) . Zona de S~.'"a: 7, 1·300 pesetas ~ordel hiltillf6'ri dc"~m<fOtlej¡;fifrica. 18,
. Ua!l 'Cerón Aleda, de la Zona !J . aftos de, ofiCIal, a partir dé r.-.d~ .,5lY) p~~!I'tldfí':2:i 'lflMl<l* servicio, ad~ Madnd,,J. I.UlO pesetas; pOf" 11 Julio dO'¡f1)2'. "1"" ': " ':.- :parlif' ....de-.oc~ <R,l. r~.~:'.a/lo~ de ofiCial, a partir de Iróe,ju-. ,.0.' Jo!é·/fer~;·:Gnltn.r·dÍB~~le.'·D,;¡¡Jmt6': )(~'Y~. del bata-,'ioD~e¿;~ Elvir.' A~iQ,: d'~ • ia ~.Ia éuartllreRlPQ. J..300peseta~'pel'··,ndh'J~'Oa1U~@§flJllftlc.'¡..! 500 pe-~a de .'U.a,lr¡,·.t '.. '-.. t.l'oItn.. _ ......... !~.~ños fle ~ficial. a (l~'dIe't.· 4te .~~t.!I..;W.lt ~ 05J''dt<:Ur;¡(éiO: a par&ir~ ~ lfJ n 9--,_~ jsaJicJ de..... c'·:·';~·." ~ .,,; a,,:,,>,J;"ij'.•~1Ilo" ..~t*¡"'- ,,~
MinisteriO de De e sa
, .
D. Heliodoro Linares Pereg, ascen~ Forzoso..
.fido, del regimiento de Lanceros R~l-
1&, ::l, a disponible en la primera re- D. Ramón 'Calvo ]iménu, de la
~6n.. . Escolta Real, al regimiento d.e Cua-
D. Federic:o Poaac)o~ .. , c:IoreI Ak4n"" ....
r
$1" • .,.~ 'de 1927
. ~•.•~ .. _---_._-----~....;;;;...:;;.:;;;..I .::..::.:.:::._-
ForZOlOl.
O. o. -"16íi
------_ ... ~ .••....._.. -..
D. Enrique Calvo y Fernánd!7. de
la Reguera, del regimiento de Caza-
·lorea Alfon.o XIII, 24, al <:e Laliha·
nia, tao
D. Manuel Ló.tal6 VidaJ, de Ir Me·
hal-Ja Jalifiana de Tafereit, 5, al re.:·'
UÚeAto de Cua40rea Tr"ilo, ~.
,
Alrica.
Ctpitanc..
Comaudante&.
D. Marc:elino Asef'ljo E.piao!a,
afecto a la primera rt.¡i6n pan' Imea
administrativol, por haber sido ad-
mitido en el Ministerio de Hacienda,
pasa a la séptima región ~n igual con-
cepto, por haber sido destinado a ores-
tar su. .ervicios en la Dele.aciúll de
Hacienda de Valladolid. .
D. Rogelio Puig ]iménez, del eru·
po de Fuerzas Regulares Indígl"Jlas
de Larache, 4, al regimiento de Caz~
dores Victoria Eugenia, :l2.
D. I1defon~ Aguirr~ Rodil. di'lpo-
ni~le en la {lrimera rcgié-n, al re~­
mIento de Cazadores Alfvnso XlII.
número 24. . .
D. Severiano Esteban Es~;)r'a7..1,
disponible voluntario ell' la QUIII~a re·
gión, a la Sección de Contahilidarl <k
la Capitanía general de la tercet"do re-
'ti"".
D. llanoel Matos BeDlt~ ascendi-
do, del Dep6.ito ae lanado d~ Yelí.I..,
:l di.ponible en la tercua ngiún.
D. Lul. Durango Pardini, aacel.dl-
jo, del Grupo de Fucrus Regul31es -
lndlgenas' de Ccuta, 3, a dispou,hic
~n dicha plaza. .
D. Luis Gonzilez narreras, a.reI1-
lido, de excedente en la quinta re-
gión, a disponible en la misma.
D. Mariano Ruiz Piquero, alcendi-
do, del regimiento de Cazadores 1.\1-
sitania, 12, a di.pouible en la Iegunt'
:egión.
Voluntario•. '
Voluntarios.
D. Alejandro Utril1a Belbel, del
Grupo de Fuerzas Regulares lnüi.,;e-
naa de Centa. 3, al re~in1ieDto de Lau-
ceros Reina, 2. .
D. Antonio Garbalena Catet, exr.e-
dente en .Ia quinta re~¡ón, y 1)C'I!~ado i
~ubernatlvo en Zara¡oza, en comi!liím, i
0&1 n.imiento C1e LanClel'ol del ...ley, J. ~
FOn.OI03.
cendido, de excedente en b terl"rr..
r.egión, a disponible en la misnla. .
D. lIdfonsu García-Margall.:> y Cua.
drado, ascendidu, del Grul''> de :"uer.
zas Regulares Indígenas (te M~li11;a
2, a disponible en dle:1a plaza. '
D. César Su~rez de Puga y Durall,
.iillponible eu la sexta región, al re-
giJaIM.. ele Lanceros Espalia, 7.
Tenieutal coronelal. .
SeAor...
KELACl6x Qua 1& CITA
DESTINOS
Cfrc:alar. Excmo. Sr.r'El Rey (que
Diol guarde) le ha servido disponer
que los jefes y oficiale. del Arma de
Caballeria comprendidos en la si~uien­
te relaci6n, que principia con D. Elíseo
San:l Balza y termina con D. Félix
Arias Rodrlguez, pasen a laI JitUil-
cione. o a aervir 101 de.tinos que t.n
la miema le lea leriala, incorporándo.e
con urlencia lo. deatinac1o. a Africa.
De real orden lo digo a V. E. " •.
óa su conocimiento y demb efectol.
Dios guarde a V. E. mucho.' .dio•.
.\4adri4 ~ de julio de 19:17.
Duuua Da Tr.rq,b
CONCUJilSOS HIPICOS
Dios guarde a V. E. mucho. afias.
Madrid ~ de julio de 1927.
DlJQUK OS TsroAlt
-
Vatuntario..
Forzoeo•.
D. EUaeo Sanz Balza, ascendido,
ie elte Win.isteño (sepnda Direc-
:ión), a di.ponible en la primera re-
gión.
D. Eduar4~ Esteban Alenli, aacen·
dido, de excedente en la séptima le-
gi6n, a dÍlpol1ible en la misma.
Seriar...
~. uano. Sr.: En Tilta id
Clerito diri¡ido a. cate Ministerio por
el presidente de la Real Sociedad AtHi-
gOl del Sardinero, de Santander, el
R.et (q. D. g.) se ha ..ervido disponer
que la real' orden circular de lJ del
actual (D. O. núm. J5-4), .e entienda
Actificada .a el lentido' de qae 1"1
dlae para c.J.braci6n del COnCllflO hi-
pico •• dicha plaza, 80D .1 Ji, 1', lal
1 ~ de agoeto próximo.
De real orden 10 aigo a V. E. pa-
ra .a conocimiento 1 dem" efectos.
Diot parde a V. E. mllcbee aliOI.
Madrid :a6 d. julio de J927.
Dugua ,D. Tnub
5401'.•.
i.-mo. Sr.: Eo Ti... del tele¡ra-
lOa el. V. A. R., fecha 18 del me. al:-
tul. 4aodo c:uenta de que el teJlÍ.nte
.. lufaDtena D. Viceote Nüez R.o-
ble., de reempluo por enfermo en
... relPón, .e halla útil para el acr-
..-icio, el Rey ('l. D. ~.) ha tenido a
bieD dílPOnCf que dicho oficia! Tucl....
a actiTO, quedando di.ponible en la
misma resión basta que le corre..
ponéla ser colocado, aeglÍn preceptúa
la real orden de 9 de aeptiembre de
1913 (C. L. nWn. :J49).
De real orden 10 di~o a V. A. R.
para S1l c:onocimiento y demú efec-
to.. Dioe ~de a V. A. R. muchos
afio.. Yadrid:24 de julio de 1927·
Dugw D& T&Tu.u
Setlor Capitin seneral de la .elUnda
resi6n.
Seftor Interventor general 4el Ej~r­
cito.
l ••
V\1ELTAS AL SERVICIO
OfICial moro "-~
Sidi Mohamed Ben HamM Aaar
El Bakani, del Grupo de Fuerzas R...
piara Indígenas de Tetuán, J. 1.000
peletas por 10 años de oficial, a par-
tir ele 1." de junio de J927·
lItaclriel 23 de julio de 1927·-Duqae
de Tetaáo.
D. Mariano García Martínez, del
batallón de Cazadore. Alriea, 2, 500
peaetu por 25 años de .erv¡"io, a par-
tir die l." de oclubr.: es. l~
..celta t, call"'''' , trtl tallUlr
CONCURSOS
etrea1at. Escmo. Sr.: Para pro-
ftC'. coa arr..l0, a lo que determina
e! real decreto de 16 ele mano dt
1921 (D. O. nAm. 61) y real ordeJI
circular de 6 óe diciembre de 19;1()
(D. O. Dám. 277), una Tacante de
comsodlDte de Cabanería (E. A.) en
1ft terc:era zona pec:uaria (Valencia},
COG deetMo a loe servicioe 4e Ceut:o
y btadlatka de la .mma. dependico·
tia de la Sec:ci61l de CabaUerla 7 Cria
Caballar. el ]ley (11. D.•.) .e haller-
\'Yo .u.temet ee celebre el correapon-
.... eeIlC1lAO.
1M tel dtado em91eo 7 Arma que
4.... taeu pe.rtle en él, promover<Lll
8Uli iDstaaciu~ que se encuenlren
eJl este Yiniaterio "~tro del pwo de
. veinte días, contados a partir ie la
fecha de publit:ación de cela real oro
den, acompa.!ladas de copias de 1...,
hojas de servicios y de hecho. y de-
mis documeatoe jutific:ativoe de 111
~ tu que ...u rcmitidal ditM-
lUleute por loe prtmClr'OlJ tete. da 1_
Qw-poe o clepeildcacias, ,('lOD~o
b filIO .. 1Wl.. airrieado ea Afri::a
ai han cumplido el· tiempo de obligol-
toria pef1J1anen.cla en aquel territorio.
De real orden lo cligo a V. E. 1a-
ra su ~C?Docim~to "7 dc:máa dec~
© Ministeno de Defensa
2. nn,-.a-.......mmna . ._- d ..qUlveT,""i1 regunieDto-delf¿-;¡re;-~ orden clrcuUU" e 2.4 ..e 11I&)'0 último
vía, 20. (D. O. núm. 114).
D. O. DWD. !63
..~~ D. Manuel Penche Mardnez, de laEscolta Real, al regimiento de Cau-\ dora Alcántara, 14-,~I Capitanes (~ R.).
,¡ Voluntario
D. Júfián Serna Gil, disponible en
la primera regi6n, y afecto al regi-
nliento de Húsares de la Princesa, 19,
al de Cazadores Talavera, IS. de plan-
tilla.
Forzoso.
D. Romin López Romay, afecto a
la sexta regi6n, para fines admini:ltra-
tivos, por haber sido admitido en ti
Ministerio de Hacienda, pasa a la oc-
tava regi6n en igual concepto, 1>0r
prestar sus servicios en la Delegación
de Hacienda de La Coruña.
Tenientes.
Voluntarios.
D. Eugenio Valderrábano Samitier
~e la Mehal-Ia Jalifiana de Tettlán,
'-al regimiento Húsare. de la Priace-
U,19· .
D. Ismael Moral Moral, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4. al regimiento de Lance-
TOS Espafia. 7.
Forzoso.
D. Jo.~ Fernández Pin, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indlgenas de
Tetuán, 1, al regimiento de Lanceros
Prlnc:ipe, J.
Tenimte (E. R.).
D. Franci.co Bravo Serrano, del re.
gimic:nto de DragoneS dc Monte:13 1IJ
a disponible.en la cuarta región y ;f"':~
to al reaimiento de Dragoncs de NI:-
rna~lc:ia, 11, por haber .ido nombrado
teniente del Cuerpo de Seguridad en
la provincia de Barcc:lona.
A.retndido.r G .tllt ""/'Ieo, prottdetflt.r
tk fa Acaá""UJ del Armo, legú" real
~rde" dt 16 del ".el tU:tuaf (DIAIlIO
OFICIAL nlÍm. 157).
Voluntario••
D. Carlos Diez de Tejada y Van-
Yoock, al regimiento de Cazadores
Alfonso XII, 21. •
I? ~ugusto Centeno Rodrlguez, al
regonlento de Lanceros de ViUavicio-
a, 6-
.o. Luis Beltrán Ramos, al regl-
miento de Lanceros Rey, l.
.o. Félix Femández ~ieto, al reg;-
aneoto d.e Cazadores Albuera, 16-
.D. }uJioUzaro Martín, al re81-
miento de Cazadores Talavera, 15.
.D. ValeatID Balna y Alonso VilIa-
lobos, al mismo.
D. Alfouo Barroso ViIaoova de Es-
Forzosos.
D. Dionisio Moreno Durán, al re-
gimiento de Cazadores de María Cri=:·
tina, 27.
D. Jesús Rodriguez Rodríguez, al
reRimiellJo de Cazadores A I f o n • o
XIII, 24.
Alriea.
D. José Patemina lturnagaSOltlil,
del regimiento de Lanceros Villaviclo-
sa, 6, al de Cazadores Alcántara, !4.
AlfErez (E. R.).
D. Félix Arias Rodríguez. dispo.
nible en la octava región, y afecto :.1
regimiento de Cazadores de Galil:ia,
25. por hallarse prest<lndo sus servi-
cios en el Cuerpo de Seguridad ea la
provincia de Oviedo, a disponible en
la primera región y afecto ..1 rehi-
miento de Húsares Princesa, J9, pur
haber sido trasladado a prestar iguales
servicios en la provinda de Madrid.
leles y oficiales comprendidos e" ti
apartado' a) del arlículo .regundo del real
decrelo de 9 de mayo de 1924 (DIARIO
OFICIAL núm. loS).
Teniente. coroneles.
D: Antonio Navarro Santana.
.. Dartolomé Ginard Ramonell.
" Julio Rodríguez Solano e bern.
.. Juan Rodríguez Gómez.
" Ramón Cibrán Finot.
.. Ezequiel Lope Garcia.
Comandante•.
D. José Beltrán Ximelis.
.. Francisco Lozano y G6mez de
Barreda.
" Leonardo Ibarra y Ga)'tán de
Ayala. •
" Enrique Goncer Ramón.
" Jerónimo Raluy Cáncer.
" Santiago Mateo Fernández.
" Antonio Sarrais Valcárce.
Capitana.
D. Mariano Milans del Bosch y del
Pino.
" José Iñigo Bravo.
" Jósé Sánchez del AguiJa y Mencos.
.. Emilio de Aspe Bahamonde.
" Francisco Aparicio Alvarez.
" Pedro Pujadas Gast6a. marqués de
Valdeolivo.
" Jorge de Vivero y de Lofio•
.. Agustín Rodríguez RedotldcS.
" Jesús de Garamendi Romero
" Buenaventura Goazález r..ar:a.
Taúeata
Loa mismos que figunn en la rer.-
ción inserta a continuación de la real
315
TeDieDta (E. Ro).
Lo. mismos que figurall en la rela-
ción anteriormente mencionada.
Madrid 2Ó de julio de 1,z7.-Duque
de Tetuán.
RESERTA
Er::lr. !~.' El R" ',. D....>...
&mG e ~.:.::; ~&:eu :1 paN a ,
¡J&don G.' n:ena, a '¡)lllntad "..
pia, al coronel de Caballería dOIl
Gonzalo Fernández de Córdoba y
Quesada, conde de Gondomar, dis-
ponible en esta región, a resultas del
señalamiento de haber Que hará el
Consejo SupreR19 de Guerra y Ma-
rína, quedando alecto al regifrtiento
de Húsares de la Princesa núm. 19,
por fijar su residencia en esta corte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927.
DUQUE DE TlTUAN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
...-
.'~ ~II' •• .rlll....
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 27 de
junio último, promovida por el coman-
dante de Artillcría D. Tomás Garda
Figueras, con destino en la Academia
del Arma y en comisión en las Interven-
ciones Militares de Larache, en súplica
de que se le conceda la adición de una
barra. roja sobre el distintivo que posee,
crcado por real orden circular de 2Ó
de noviembr~ de 19:13 (D. O. núm. 263),
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado por el interesado.
De real ordcn lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
23 de julio de 1927.
l>tJgua M 'hrub
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Espafia en ACrica.
Sefiores Comandante general de Ceuta
y COronel director lie la Academia
de· Artillería.
ORDEN DE SAN HEIUlENEGILDO
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo propuat..por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de Su
HetmellegÜdo, .e ha~ disponer
se entiéDda rec:tificada la t'eÚ otdeD de
18 de diciembre últime (D. O. núm. ~7).
© Ministerio de Defensa
u. O. ata.. 18
•• 1
Sargentos.
IltIAd'Bel. 8111r1ll1l1lt1r
COMISIONESSuboficialel.
OLACIÓN gUE SE CITA
Seftor...
Ramón Peña Martínez, del batall6D
de Ingeníeros de Tetuán, al primer re-
gimiento de Zapadores Minadores (Y.)
Gregorio Martín Manzanero, del ba-
tallón de Ingenieros de Melilla, al pri-
mer regimiento de Zapadores Minado-
res (F.)
Manuel Quirós Jiménez, del bataU60
de Ingenieros de Larache, al tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores (Y.)
Mariano Sánchez González, del Gru-
po de Ingenieros de Tenerife, al bata-
llón de Tetuán (V.)
Martuel L6pez Montero, del tercer
regimiento de Zapadores Minadores, al
. batallón de Melilla (Y.)
.C.rcular. Excmo. Sr..: El. Rey (que José Balbás Planelles, del sexto te-
DIOS guar~e) se ha servtdo dlsPQner q~e gimi.ento de Zapadores Minadores (liQt...
101 subofiCIales y sarg~to~ de ~nge~lIe- pedicionario), al batallón de Melilla (Y.)
ros que figur~ en la sl~lente relaCIón, Rafael Deza Berrocal, del batall60 de
~en a servir los ~esttnos que en la Ingenieros de Melilla, al Grupo de Te-
uusma se les sefiala, tncorporándose con nerife (Y.)
urgencia los destinados ~ Africa. Rafael Crehuet Rodríguez, del quinto
De r~ orden, comunicada por ~l se- regimiento de Zapadores Minadores, al
fior Mmlstro de la Guerra, lo digo a sexto de igual denominación (expedido-
V. E. par~ su conocimiento y demás nario>. (F.)
efectos. DI~s guarde. a, V. E. muchos José Romero' Andújar, del tercer re-
afios. Madrid 26 de Julio de 192 7. gimiente de Zapadores Minadores, (a-
El D1Ne* ,..,.1, pedicion3lrio al ~ta!lón de Larache (Y.)
ANTONIO LOSADA ORDOA. Madrid 26 de Juho de 1927.-Losada.
Sefior...
E •• '
RETIROS
31()
Sermo. Sr.: Habiendo cumplido la
'edad reglamentaria para el retiro for-
zoso en 13 del actual, el obrero aven-
tajado de primera clase del personal
liel material de Artillería, con destino
en la. fábrica ele p61voras y explo-
sivos de Granada, D. José Romero
Alcaide, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido diaponer que el obrero de refe-
rencia cause bajá por fin del mes de
la fecha en el personal a que pertene-
ce, sin perjuicio del haber pasivo que
en su día le haga el'Conlejo Supremo
&e Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. Ro: muchol
afios. Madrid 23 de julio de 1927.
Duou. Da TaTU.úr
Sefior Capitán a-eneral de la segunda
regi6n. .,
Seftores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
71 ele taUo ele lVl7 e
',.' "'--~-'.
por la que le concedia la Pw:a de la den c:ircu1ar, de 13 de junio último1 D. Benjamín Real Tebar, del legIID-
misma Orden al teniente coronel de Ar- (D. O. nÚDl. 131), para proveer W1a do regimiento de Zapadores YiDadoret.
tiDería D. EJlIilio Lorenzo Ar~la, del plaza de comandante y otra de capitán al mismo (expedicionario) (F).
regimiento a caballo, en el sentido de profesores de la Academia de Ingenie-' D. Juan Ginard Tornila, del regi-
4(Ue la ntigüe4ad que debe otorgársele ros y dos de tenientes ayudantes de miento de Radiotelegrafía y Automo-
es la de • de junio de 1925- profesor, el Rey (q. D. g.) se ha servido vilismo, a la Brigada Topográfica de
De real orden lo digo a V. E. para disponer que el capitán de Ingenieros Ingenieros (V.)
su conocimiento y demás efectos. Dios D. Rafael Martínez Maldonado, con D. Francisco Ortega Leal, del Grupo
cuarde a V. E. muchos afias. Madríd destino en el regimiento de Telégrafos, de Ingenieros de Gran Canaria, al ter-
23 de julio lie 1927. desempeñe la clase de capitán que con- cer regioúento de Zapadores Minado-
cursa, oCupando vacante de comandante res (V.)
Duou. Da TftU.úr y el teniente D. Juan Becerrit Peigneux
)flor Presídente del CooIejo Sapre- D'Egmont, del batallón de Tetuán, sea
ÍIO de Guerra ., Marina. designado para una de las dos de ayu-
dante de profesor, quedando desierto el
Sefiores Capitán ·ceneral de la primera concurso de lKIa plaza de capitán y otra
región e Interventor general derEjér- de teniente ayudante de profesor que
cito. deberán proveerse con arreglo a lo que
determína la real orden circular,de :z8
de julio de 1926 (e. 1.. núm. 275).. .
De real orden 10 digo a V. E.para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
2Ó de julio de 1927.
I>uM1K DK TftU.úr
. a'CC"1 .1 lalllll,..
ASCENSO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien' promover al empleo de
suboficial del Cuerpo de Ingenieros al
sargento de la Compañía de Obreros
de la Comandancia de Ceuta, Santos
Rollán Antona, que está declarado apto
para el ascenso y es el más antiguo de
IU escala, asignándosele en su nuevo
empleo la anti¡i;edad dé primero de
&Costo próximo.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V, E. para 8U conocimiento y demáa
cf~~os. Diosgu"rde a V.E. muchos
&lds. Madrid 2Ó de julio de 1S):l7.
I!I.~ .....a.
AmoNIO LOSADA ORftGA..
St,fior ~,~~,~ .gener;&1 de CeutlL
D. Ram6n Pérez Martín, del segundo
re¡imiento de Zapadores Minadores (ex-
pedicionario), al regimiento de Radio-
telegrafía y Automovilismo (V.)
D. Santos Rollán Antena, ascendido,
de la Compañia de Obreros de la Co-
mandancia tle Ingenieros de Ceuta, al
segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores (Y.)
D. Francisco Espildora de- la Cruz
ascendido méritos guerra, del bata116~
de Ingenieros de Tetuán, al Grupo de
Menorca (F.)
D. Juan Garcla Carrasco, ascendido
méritos guerra, del batallón de Larache
al tercer' regimiento de ZapadorC$ Mi:
nadores (Y.)
D. Juan Aranda Malina, ascendído
méritos guerra, del batallón de Ingenie-
ros de Melilla, al Grupo de Gran Ca-
naría (F.) I
D. Miguel '(iQnzá1ez Cabezuelo as-
cendido méritos guerra, del .r~ento
de Radiotelegrafía y Autpmovilismo, al
Grupo. de Gran Canaria (F.)
DESTINOS D. MÍlfUel Sdier Martín, del Grupo
. ' . de Ingenieros ~.. GIiUl.Canaria, al re-
Yr~~~ :S~.: COIQ9 ~- ~ento de Radiotelegrafla y Automo-
.. c¡I.~,,...~"', ..... oc- (Y.)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha servido aprobar la comisi6n que
durante tres días del pasado mea de
junio desempeñara el Teniente gene-
ral D., Dámaso Berenguer en Valen-
'cia a las órdenes de S. M. el Rey, y
que diera cuenta a este Ministerio en
4 del actual. •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoSo
Madrid 23 de julio de 1927.
Duoua D. Tlrm.1Jl
Señor Comandante general <lel Real
Cuerpo de Guardias Alabardero..
Señor Interventor general del E~
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) -
ha servido aprobar las COmil$ÍODCS de
que V. }.i:. q.¡ó cuenta a este Jlinistaio
en 4 dd a~ual, desempefiadu ea el
mes de junio anterior al Su Seba-.t
tii.o por el. perl9na1 de. Ja EICIOIta.
Real comprendido en. Ia('_cióo '..
;,...' ;
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_._ ... _.._. DUQUE Da TnuÁJI •
Seftor Capitán .eneral de la octa~
re¡16n.
Seftor Interventor .eneral. del Ejér-
cito.
DIETAS
1"".b..1 ~ ¡ :.. , <.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q..
V. E. cursó a este Ministerio en l.·
del actual, promovida por el c:apitá.
del Parque regional de Artillería dOD
Francisco Lafont y <:abanas, en s6-
plica de· que le sean concedidas la&.
dietas devengada. en el mes de agol-
to de 1936 por comisión desempeftada
para el desartillado de la baterla de
Fuenteseca, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de julio 4e 1927.
--_._--_....
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.~ Sr.: Vi8ta la iut.acia ea-
v. E. cursó a este Mim-terio esa 2
del aetaa!, prornol'ida por el c:omaa-
clante mayor del resimiento de IDfan·
terla ele Mallorca núm. 13. en súplica
de que sea apr'obada la comisi6n qae
desempefiaran en Lanche durante doa
dias del mes de septiembre de 1924
los sargentos Emilio Puerto MiUáD
y Pedro .G6mez González. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a Jo
solicitado, con los beneficios que otor-
ga el vig~nte realamento de dietas.
De real ór<!en, comunicada por d
sefior Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conoc:imiento y de-
más efecto•.•io. IUarde a V. E. mu-
chos aftoso Madrid 23 de julia de 1927-
.---- El DIrwcc. .......---
___ANIomo LOSADA OaftGA.
Sefior Capitán ceDeral de la -t~=
región.
Selíor Interventor .amera! del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Visto eL escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 3 de
marzo último, interesando que la co-
misión Que desempel'ian en esta Cor-
te un alférez, un suboficial, cuatro sar-
gentos y un herrador de la primera
baterla del .egundo regimiento ligero
de Artillerfa, .ea con derecho a dietas·
teniendo en cuenta las circunstanci';
que concurren en dicho personal
abandonando .u residencia habitual
para formar parte de la expresada
unidad que ha de dar guardia a! Real
Palacio, el Rey (q. D. g.) se ha iíer-
vido resolver que, lIÍempre que ..
mencionada baterla no haya de con...
tituir un destacamento de carácter
permanente, el dUdo persona! tendrá
derecho a los beneficio. 41ue adiala et
real decreto ele 18 ele jdnio ele 1934
(D. O. núm. 139). procediendo qae
ROr ~ 14l8Wldo. recimíento Iisero ._
ArtiUeria ~ t:edq¡c ea la&:rma •
pnera1 dd E,iú- 8ltuo.CJl~ las 4ietudneapdu-t
p.~ ~ r.s ele. .... 61aimo;....
Seftor Capitin senera! de la tercua
regi6n.
Sellor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 2
del actual, promovida por el coman-
dante mayor del regimiento Infante-
rla de MlIllorca núm. 13, en súplica
de que ,ea aprobada la comi,ión Que
durante el mes de mayo de 1936 des-
empellara en la Escuela Central de
Gimnasia el sargento Vicente Cabedo
Gurrea, el Rey (q. O. g.) .e ha ser·
vido acceder a lo solicitado, con lo.
beneficios que· otorp el vigente re-
glamento de dietas.
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guena. lo digo
a V. E. para su c:ionocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. V. E. mu-
cho. afios. Madrid 23 de julio de 1927.
a..-. .......
AIft'OIGO l.oUDA O&DOA.
Sefior Capitán genera! de la tercera
regiÓD. .
Sdlor Interventor
cito. .
Director senetal de Instruc-
y Administración. .
Interventor general del
Seftor
ción
Selior
c:ito.
Excmo. ~r.: Vi.ta .I~ instancia que
V. E. Curso a este MinISterio en S del
actual, promovida por el Comandan-
te de E. M. O. Jo.é del Campo Sé-
neca, en .súplica de que le sea ap:'o-
ba.da la comisión desempellada .COl.\O
DIrector accidental de la Fábrica de
pólvora~ de M urcia, desde el dla 8
~e . septIembre hasta el 6 de enero
ultamos; considerando que el recu-
rrent~ tenia su residencia habitual en
~urcla y tuvo que trasladarse di.-
namente a La Rora para de.empe-
tí!,r. sus func:iones en dicho Estable-
clml~nto, el Rey (q. D. g.) se ha
.ervldo acceder a lo solicitado con
los benefic:ios que otorga el l'iaente
reslamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demb· efectol.
DIOS .guarde a V. E. mucho. dOL
Madrid 23 de julio de 1921. .
DUQUE Da TftUB
Seftor Capitán .enera! de la tercera
,rqi6n. .
Sdlor lnteneator seneral del EJ·.L-
cito. g-
~ D. e. 1IÍIIIL 163 ~ eSe .... eSe '"'
~)~l empitza con el teaieDte CIOr'ODd. doD !qae v. E. di6 caeD" • e.te MiDiaterio,".\ Joaquin Patiflo y termiDa coa el su- en .. del aetnal deaempeftadaa por el. I ¡ento Daniel Cutaflo, coa los bene- penona! dd ftSÍttIiento ele Infaaterfa.! ficio. q~e otorga el visente. realamen- ITan;as:ona a6m. 78 en. el ·mea de DlU'-e; . to de dIetas.· zo ultImo. comprendido en la rela-
: De real orden lo digo a V. E. pa-' ci6n que empieza con el capitán don
~ ~i ra su conocimiento y demb efectos. Pedro Pérez Payes y termina con elY/ Dios guarde a V. E. mucho. afto•. sargento José Gonzilez Sanz, con lo.
, Madrid 23 de julio de 1927. I beneficios que otorga el yigente re·
. glamento de dietas.
DOQUZ 1* Tft'OB I De real orden lo digo a V. E. pa-
Seftor Comandante general del Real ra su conocimiento y demás electos.
Cuerpo de Guardias Alabardero.. i Dios guarde a V. E. muc" doL
~or Interventor sen·era! del Eiér-¡I Madrid 23 de julio de 1927.
CitO. Dugcm Da Taub
- ,'Sefior Cai>itán genera! de la octa....
Exc:m.o. Sr.: El Rey (q D., S.) le región.
ha seryldo aprobar las co~isionea de Selíor Interventor senera! del Ejér-
que dl6 cuenta a elte Ministerio el· cito.
Interventor general del Ejérc:ito en 1
30 del mes próximo pasado, des~m- .
pelíadaa en el mes de mayo último .
por el personal compredido en la re- I Excmo. Sr.: Vista la in.tancia que
lac:ión que empieza con el Comisario V. E. curs6 a este Ministerio en 2
de guerra de primera c:1ase D. .Beni- del actual, promovida por el c:omaa-
lo Val.e y termina con el ofic:ial pri- dante mayor del regimiento de In·
mero de Inte"enc:i6n D. Francisco' fanterla Mallorca núm. 13, en lupIa.
Garda Araus, con lo. beneficios que ~ de que sea aprobada la comí-
otorsa el reglamento de dietas vigente. ...ón que desde el 13 al 31 de aao,tD
De real orden 10 diso a V. E. pa- i de 1924 desempdara en el concurso
... .a c:oooc:imiento y demú efect"•. I de tiro de San Sebastiin el teniente
Dio. eaarde a V. E. muchos :Ldo•• que fué de dicho Cuerpo D. Julio Ba·
llactrid 23 de jalio de 1927. fi6n Calpena, el Rey (q. D. g.) le ha
servido acceder a lo solic:itado con los
DUQW Da TftUbc beneficios que otorga el vigente regla-
mento de dietas.
De real orden 10 diso a V. E. pa-
ra su conoc:imiento y demb efect:>s.
Ej&- Dios guarde a V. E. mucho. dos.IMadrid 23 de julio de 1937.
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•
GRATIFICACIONES
•, .•.
IICCItI .. IIttrlllel'.
LICENCIAS
Señor...
El DireetOl' ....enl,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Comandante general de Melilla.
Seftor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el premio de
efectividad de 500 pesetas anuales. co-
rrespondiente al l't'imer quinquenio,
al Comisario de Guerra de segunda
clase, con destino en las oficinas de
la! Intervención Militar de la cuarta
región, D. Francisco Moreno Mira,
como comprendido en el apartado b)
de la base I1 de la ley de 29 de
junio de 1918 (c. L. núm. 16g), mo-
dificada por la de 8 de julio de 1921
(C. L. núm. 275) y real orden circu-
lar de 2 de noviembre de 1~26
(D. O. núm. 265). debiendo percibir-
lo a partir del dia l.· "el ,,-óximo me!'
de 3801te;>.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio. pro-
movida por el auxiliar de segunda cia-
se del Cuerpo Auxiliar de Interven-
ción Militar. D. Pedro de la Fuente
Rodríguez. con destino en las Olid-
nas de la Intervención Militar de Me-
lilla. en súplica de que se le conc~d::m
veinticinco dias de licencia para Ham-
mame Bouh~jar (Orán), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido.a bien acce-
der a lo solicitado por el recurrente.
en las condiciones que preceptúan las
instrucciones aprobadas por real or-
den circular de 5' de junio de IQlJ5
(c. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y dt'-
más ,efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 23 de julio de'
122 7.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
precios en dicho caso y en los suce-
sivos que se presenten, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 in-
formado por la I ntervenci6n General
Militar. se :.a servido resolver con ca·
rácter general que en el 'suministro
a metálico. la diferencia resultante en-
tre los precios de adquisición de pan.
cebada y paja por los Cuerpos y los
de abono a éstos, se reflejen en su
fondo de material. con el cual se sa-
tisfará el exceso cuand" resulte. y 8e
beneficiará el mismo fondo. en cam-
bio. con el sobrante de 10 que perciba
el Cuerpo de que se trate para las
adquisiciones de referencia.
De real ord=n lo digo a V. E. p.,.-
la su cOll{lcimiento y demás efectos.
Dios guarlle a V. E. muchos añ08.
,Madrid 23 de julio de 1927.
Dugm 911: TETUÁR
SUMINISTROS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
escrito dirigido a este Ministerio por
el Capitán general de la sexta re-
gión con fecha 14 de junio de 1927,
participando ha' existido alguna dife-
rencia entre el importe de la adqui'"
sición de pan. cebada y paja por un
Cuerpo que es objeto de suministro
a metálico .y el precio que para los
mismos artículos há asignado la co-
rrespondiente Junta de plaza y guar-
nici6n, e interesando se mani6este
quién ha de sufragar tal diferencia de
Excmo. Sr.: .Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 30
de mayo último. promovida por el
cabo de trompetas del noveno regi-
miento de Artillería ligera,- Juan Man-
zanares Molina, en súplica de que le
sea abonada la gratificación de casa
correspondiente a los meses de ju-
nio de 1925 a diciembre de 1926, am-
bos inclusive; considerando que el in-
teresado hubo de· ser clasificado con
el sueldo de sargento y antigüedad de
3 de mayo de 1925. según real orden
circular de 27 de julio de dicho ailO
(D. O. núm. 165), el Rey (q. D. R.)
se ha servido resolver que por la Co~
misión liquidadora del disuelto pri-
mer regimiento de Artillería pesada
a que perteneciera en la época del
devengo. se practique la reclamación
del importe de la gratificación de
casa cor.respondiente a los meses de
referencia, en la forma reglamentaria.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimicmto y de-
más efectos. Dios guarde '1 V. E. mu-
chos a60s. Madrid 23 de julio de 1927.
El 01,_ ....nl,
ANTONIO LOSADA ORTUJA.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor general del 'Ejér-
cito.
León, en súplica de que se le con-
cedan las 15 pesetas mensuales de
gratificación de casa que prescribe el
articulo 19 del reglamento aprobado
por r~al orden circular de 22 de sep-
tiembre de 1915 (c. L. núm. 159). y
toda vez que el interesado carece de
casa-habitación, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a 10 solicitado a
partir del mes de febrero de 1924.
cuya reclamación deberá practicar la
Pagaduría de Haberes de esa regién.
en la forma reglamentaria.
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, 10 digo
a .V E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de julio de 1927.
El Director ....,raI.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Capitán
región.
'Se~or Interventor general del Ej~r­
CitO.
cr
Excmo. Sr.: ViIta la instancia que
.V. E. cursó a este Ministerio en 5
.eI actual, promOYida por el eelador
de Edificios militares Julio Aparicio
cRegalado, con "estioe en la plaza de
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
Y. E. cursó a este Ministerio en ,24
del mes próximo pasado, promovida
.por el comandante mayor del regi-
miento de Infantería Murcia. 37. en
.úplica de autorización para reclamar
el importe de 10 ,dia, de dietas de-
vengadas en el mes de septiembre de
1926, en Melilla, por el sargento Ju~n
Crespo Vicente. hallándose de guarni-
ción en Tetuán. perteneciendo a la
"Compal\ia expedicionaria, el Rey (que
Dios Ruarde) se ha servido acceder a
10 solicitado.
De real orden, comunicada por el
leñor Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos a60s. Madrid 23 de julio' de 1927.
. . .
El Direct«~..
ANToNIO LOSADA ORftOA.
Sefior Capitán ceneral de la ocava
región.
Seftor Interveakx' eeneral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Visa la instancia que
V. E. cnrsó a este Ministerio en 6
del actual. promovida por el alférez
(E. R.) de Artillería D. Alejandro
Leo Caballero. en situación de dispo-
nible, en súplica de que le sean con-
"Cedidas dietal desde el 15 al 31 de di-
ciembre último, que permaneció en
<omisión en el 12 regimiento de Ar-
tillería ligera, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que por el Parque
regional y Reserva de esta región se
practique la reclamación del importe
de las dietas devengadas. en la for-
ma reglamentaria. y haciendo constar
.no se hiciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ca su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1927. .
Dugm D& TKTt7ÁR
generar de la primera
De real orden 10 digo a V. E. pa-
I'a su conocimiento y demás efectol.
Diol guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de julio de 1927.
DUQUE DE TftUAK
.Señor Capitán ¡eneral de la primera
región.
'Señor Inter.entor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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Exano. Sr.; Conforme con lo soli- Circular: 1?e. orden del excelentísi-
citado por el teniente coronel médico, mo señor Mlnlstr,? ~e la Guerra, 105
con destino en este Ministerio, D. Ar-! trompetas del regImiento de <;azado-
mando Costa y Tomás, el Rey (q. D. g.) res de Albuera•.16 de Ca~allena, Tr;
ha tenido a bien concederle veinticinco m,áa de la Igle'la ~ Marlano Antohn
días de licencia por asuntos propíos, Sanchez. P:'sa~ destl!1~dos a 1:- ~5CUe­
para Paris (Francia), Lieja (Bélgica), la de EqUlta~l6n Mlhtar, .venficandote
Colonia, Berlín y Leipzig (Alemania), la. corres~ndlente alt~ y.baJa en la pr6-
en las condiciones que determinan los xlm~ revIsta de comlsano. _
artículos 47 y 6.t de> las instrucciones ~IOs guar~e .a V ... muchos anos. Ya-
anexas a la real .rden circular de S de dnd 26 de Juho de 1927·
junio de IgaS (c. L. núm. 101). I 11 ...- .......
De real ordea lo digo a V. E. para ANToNIO LOSADA ORTEGA.
su conocimieuM J demás efecto.. Dios¡ Sefior•••
PENSIONES
n 0 __15aretarlo.
P~RO VaDtJGO CA5ftO_
.... Ia ......~'...
Exano. Sr...
CltllllrfI' CrfI CI"'''r
DESTINOS
Dirección general de Instruc·
ción y Administración
Circular. Exano. Sr.; Por la Presi-
DISroSlClON~ Idencia de este Consejo ~upr~o se dice-
. • • con esta fecha a la DirecCIón generaldo la Secretana J DlreulOnes Generales de la Deuda '7 Clases Pasivas lo si-
de eslo liaisterio '1 de lu DepelCleDc:ias guiente ; .
Celllralel .. Este Consejo Supremo, en virtud de-
Jas facultades Que le confiere la ley de
J3 de enero de J904, ha declarado con
derecho a pensión '7 pagas de tocas a
los comprendidos en la unida relaci6n
Que empieza con doña Manuela SelJéa
Espí y termina con doña Uaría Linares.
Liévana. cuyos haberes pasivos se les-
satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo (las pa-
gas de tocas su abono es por una sola
vez)".
Lo que por orden del excelentísimo
señor Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento '7 demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid J6 de julio de I9Q7.
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
26 de julio de 19%7.
DOQUI Da Tnu.(N
Sef\or Director general de Instrucci6n
y Administración.
•••
LICENCIAS
\ Dvgoa oc Tao.u.
Sellor Capitán seneral de la cana
regi6n.
Sdor Intenentor ~neral del Ejér-
cito.
_~~:\ De real orden lo diao a V. E. pe-
"'-' fa.a CODocimiento y demu electos.~'..."\ Dio. guarde a V. E. maeho. afto•.
~ ;.~ Madrid 2J de julio de 1927.
I ; - 1
~ ':!'-:f
:~"/
. ¡ti ~
~ .. '
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~ 0.22 enero 1924..
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I » R. D. de 17 de fe.
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.. l' Ca I la MallaJ Ortl IOeneral de briPib:~';mm.'o. ;ú:1 812 ""
..ur¡OI r o Di y a, ,. Vluda..... • auelo A1JaaDa Zalada 2. ...
Bi:rcelODL.. • ]1l11ana S.lIdo de San Pedro M.d~•••• Viuda .. lTenlftne. IDaeno ea campda, D. ]auI 4.ooo 0lICostdl Salido .. , .
VI dI. IAlfma,~ era de Mufa CrtatI cIonl 671 OCa ••••• fellclsiJao Cortó IlordU•.•••••••••• ,
Hu~rfan... Soltera. Teaialte, D. Boalfado lItrada J SaI*ar~1 470 OC
Vlud. del
• h.bel Carruco Oard•••••.••.• ¡ 2."nllp' •
ctas .... \ ( oHll~rfaD I o
Allllerf. ¡ • OulUermln. Marcl. Carrasco....¡ le¡undas!soller.· 11 I
• ••• . nllpciu.· Capltú, D. 0alIJaw0 MIUCia PoJltos. 1.100 0lI
D. Pern.ndo Murel. carruco •••.. 1Ha~rta a o/
• Pedro Murcl. Carrasco..... ..•• ld'IIl., • •
HU~rf.nO!
• O1I111ermo Murcl.L6pez........ 1." nupo •.
o clas.....
Barcelona •• D.' PII.r Vilquea Calero.......... Iiu~rflll'. Viada •• !Tealeat.. D. AIIc1m Vúq_ d~ Pndo..1I 410 0lI
Vall.d.lId... • Amparo Llnsres Cas.ls•.•••••.. Vlud..... • Tealftlte coro.el, D. Jau Mdo& Ou-l 2.500 lX
Barcelon. . • .]os.ra PI.ns S.l.. . •. •. . •. . • . • .• Ha~rf.aa~ Soltera .IT~.e..~o;oDd...ii: 'rmc¡;';;(i .~11.500 o:
- • M.rl. del Carmen Serrano Del-lV~.d. de CoI1.......... •.... •• .. •.. •........ •
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D. ]ullin !'emindea Serrano .•.•... \ H~:rf. a 0 1 • IM.drld..... 11 tr·.. Capltia. D. fraDdsco fer1lÚldez Bar- 1 liOO
• ]es~ Luis !'ernAndez de 1. Madrldl ~i~~1 . (b1eJa.. '11' I ()(
D.' M.rl. Teresa !'emtndezde 1.IHI1~rka. ,.
M.drld...................... ldem... Soltera.. ,
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(A) Dicha. pensi6n debe abonarse 8. la interesada Indo teniente coronel de Infanterfa, retirado, D. José (B) Dicha pensión debe abonarse a la inftre..da I~ientrat permanezc~ v~uda, desde la fecha' que le in- Ureb AuriCh; habiendo renunciado a la que por éste .mientras permanezca soltera, cesand~ a~tes si ob~~e
chea, que ea ~l día 11i\uente al fall«imiento de su ma- Ipudiera correspooderle. empleo con sueldo del Estado, prOV1DC1& o muniaplo
....."IR .-__~
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ro
o
ro
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ro
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(J)
Q)
c}ut, ~umulado a la pensidn, exceda de s.ooo petetal edad, cesando etes si obtieDen Glpleo COIl sueldo del
al alio. . Estado, proriDcia o mUDÍcipio, que sumado a la peno
(C) Dicha pensión se cODCede a la interesada en 1i6n ezar:da ele 5.000 pesetas al año, rebajando ~.ta
permuta de la que en cuanUa de 470 pesetas anuales proporciCl~nte para que la luma de ambo. emolu-
viene percibiendo en con~pto de nuda de lu .eguA- melltCle ao rebase la citada cantidad, acumul'ndose la
d.. nupcla, del oficial aerundo ele Oficiaas militaI"M parte camespoaclíeDte dri huúfano que pierda la ap-
don Vicente Costell Ferrer, a quien le fu~ otorgada titud le,al para el percibo en 101 que la conserven, sin
en primero de junio de 1910 (D. O. núm, 119) i la necesidad de nuevo señalamiento. A la viuda doña
percibili mielltru permanezca viuda v desde la fe- Isabel Do le ha quedado derecho a pensión por su pr¡-
<:ha que ft indica, que- es la de la presentaci6n de la mer marido.
iutancia .olicitando la permuta. serún dÍlpooe el (F) Se le rehabilita en el percibo de la ~Dsi6D
artículo 95 del Enatuto de las Clases· Pasivas, previa que dej6 de percibir por haber contraldo matrimonio,
liquidaci6n y deducción de las cantidades percibidu cuyo beneficio le f~ otorgado por real orden de 9 de
desde la fecha citada por cuentu del anterior Beña· abril de 18c)6 (D. O. núm. 79) i lo percibir' mientras
lamiento. permanezca viuda ., desde la fecha que se indica, ei.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por el fa- gUlente al fallecimiento de sa !aarido, por quien no le
Uecimiento de .u madre. doña JOIda Toreno Tazuelo, ha qutdado derecho a pensi6n ¡pero dncont'ndole la
a quien le fu~ otor~a~o el ~ de julio de 1913 (D. O. nú- cantidad líquida de 375 pesetas que" en concepto de
mero 152) i lo percibir' mIentras permanezca soltera y dos pagas de tocas, le fueron concedufas a .u madre
COD aptitud lellal. doña Pauta Calero Garda. por reü ordeD de S de(E) picha pensi6n debe abonarte a los interesados septiembre de II~
en la 'Iguiente forma: la mitad a la viuda mientras (G) Se le traIISIIlite el beDeficio ncante por el fa-
con.erve dicho estado y la otra mitad. por partes igaa- Uecimiento de su madre Doila Mercedes Sala Mitj4n.,
1elJ, entre los referidos hu~rfanos, a la hembra mientras a quien le fft otorrado el 25 de mayo de 1925 (DIAJUO
permal1'ezca soltera y a los varones, D. Guillermo, don Ona.u. nÚID•. 124>; lo pn'cibili mi.entrae pumanez-
Fernando y D. Pedro, hasta el 28 de enero de 1930. 5 de ca soltera 1 Coll aptitud legal.
febrero. de 1945 ~ 12 de junio de 1950, fechas en que (H) Dicha peDsiÓll debe abonane a los interesa-
r.pectívamente cumplir4n los .e.inticuatro a60I de dos en la sipiente forma: la mitad a la viuda, mientras
~lJ.1'J~"""""
conserve dicho estado, y la otr' Dlltad, por putea
iguales. entre los referidOl hufrfaDoij a la hembra, !='
inie~lr.15 permanezca eoltora, y a 101 .M'ODel D. 10M O
LU5 y L). Juli5n, hasta el 24 de marao de 1945 y lO de •
enel\) l!e I~~O. fechas en que respectinmente cumplidA I
IGS veinticLiatro año. de edad. cnando antel si obti.. 11
nen empleo con sueldo del Estado, provincia o mufti· _
cipio, que, sum~do a la pensi6n. exceda de $,000 PN~ e
tas al año, 3cumul'ndose la parte correepondientt del
huérfano que pierda la aptItud legal para el pelcibo
en los qu~ ~:I conserven, sin necesidad de Dueva decla·
ración i dehiendo de percibir su parte 101 hu~rianos
doña María Teresa y D. Jos6 Luil por meo de su
tutor durante su menor edad.
(1) Duplo de las 16~,50 .pesetas que de sueldo in·
tegro mensual de retiro disfrutaba .u marido, Dichas
pagas deben abonarse a la interesada, por una s61a vez,
por la dependencia que se indica, que es por donde
percibl~ sus haberes el causante.
(JI Se le transmite ~l beneficio vacante por el fall~
cimiento de su madre. Doi5a Josefa Li6vaDa Carda. a
quien le fu~ otorgado por real orden de 27 de febre-
ro de 1875 j lo percibir' mientras permanezca viuda y ti
desde la fecha que se indica, dla eiruieote al falleci.
miento de su marido por quien no le ha quedado de- t
recho a pl'n· :ín.
Madrid 16 ne julio de 1927.-El Ceneoral
p,tl,o Y,,(/otgo Castro,
i
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1 agosto ..
I Idem ..
1 íd~m .
11dem ..
1 julio_ ..
33
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00
00
3]
OCI
00
00
1927
1
CidlZ Cádiz ..
1927 Valen.ci Valencia ..
1'1271 Vllolla Alava ..
19271 Urrea d~ Jalón Zaragoza ..•••. o
19271 Alicant~...... Alicante ........
I agosto .. 1927 Barc~lona •••. Barcelona...... o~11:r:.choa r ev¡.tar ele
Pagaduria de Il1 Junioo .. 1921 M.drld....... Dir~ccióngr.l.
de la Deuda ..
1 agosto .. 1927 Barcelon 1Barcelona •••••• Ide..
1 Idem ... 1927 -::ácer~ Các~r~s ........¡pagaduri. d~ laI Id~m ... 1927 M.drld....... Dirección graLd~ la Deuda.o
1 fd~m 1927 S~eoYl S~govia Ide..
1 Idem 192 ¡Lérida Lérida .
1 julio ~.. 19~71 V.I~Dcla :. Valencia ..
1 .&osto .. 1927 'Bura:os Burgos Rq.~ Mardal, 441..
I fdem. o. 1927 Pi~drabu~na .. Ciudad Real. ..•
1 Idem ••• 192 EeiJa .••....• Sevilla .•• o•••.• ~q.~ 70.
1 julio 1917 O~rona Oeron .
1 agosto .. 11I~7 Málaga Málalla R~. A1baer•• 26-
1 ldem 19T. B~nimámet V.I~nci ..
1 jDllo 1927 Hursca Huesea .
1 idem 1927 LUiO Lugo .
Psi.dllrl. d~ 1I
1 marzo.. 192 Madrld....... Dlrfcclón gral.
._ ~ d~ la Oenda ..
1 mayo In, l¡cercli Oeroua ..
1 luUo !~ ~li"' Müap. .
1 d~m !!!; 1~~DZ6 zaragoza. .
J janlo ••. !~ II"'rceJona •••• Barc~lona '" •••
1 Idrm b~, eat~pa SevIlII ..
Id ¡POrDIllOI d~ ...-1 rm 11117 FermoaeJle.• .-wor ..
~t Papdarla de JIC 1 mayo ... 1117 Madrid......,. Dlrecd6D eralIC de la Oead& ••1 1 jallo ... 1 rcdou .... Barc~lool......
el j 111 917Corral de AI'IT I
Ita :e=::: :~~:::::: i~~1 ••10... 1 ilDerla....... A1.erIa. ..
:;: 1 _ ." J ero......... Oero.I ..
Il:l 1 IdlJll... 1 ........ CUta;" ..
00
25
3(
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7
~g
38 ~
g
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611
400
750
750
760
900
750
833
171
196
120
120
88
133
178
ni
155
450
831
31%
244
248
220
186
]34
286]9fl
]96
155
165
133
111
111
D. José Bargeliln Fabre.••..••.. Coronel ro R. Inlantrt'la••.
a Vicente Lóp-¿ Aparicio Otro Artillería .
a Senén MaldoD.do Hanánd ·z. Otro.•.•.•••. Ingenieros .•
a .Alejandro París fe. nande< ... , Otro........ . Carabineros.
. llnterventor dell .
a 1<DlontO N.varro Lópu....... distrito en R'l ntervenclón
• Baldomero Cihlentes Crrvelló lT·r~~~~e.l..~~ llnlantería••.
a Julio frnlindez Martlnez •• ··lcom.udante•• !lntendencia.
.._ I O ¡Capittn E. R'I f t-'
a ....rlque Cabal ero rt~a""1 en R I n .n "''l .
a Angel Sánchez oard•.....•.. 1Otro ¡Idem. .
a frauciscd Candel.rlo Oordillo Otro Ingenlrt'05••
• Manuel P.rdo López ......... Otro Intendenci••
MI l B fill IAYUdl.· obras I .a. pe MI.rnan o militares ¡ ngenteros..
a Pedro Navarro Martinez ISuboficl.1.. ,O.· Civil....
,,_ . El' Mat ¡Id-m maestro litA'"
• ....nque Ice. eas / banda ¡ n an u .....
f
tsÚ SAncbez Moreno Sarllento Carabineros.
OK Pé«z Herrera.. • Músico 1.· Inlanlerl ..
nocente Trigo Dlto Idem de~· Idem ..
Fr.ncisco Velasco P.dll1a Otro.... .. Idrm. ..
D. Jllan de l. Rllbia I'ern'ndez .. Suboficíal.... O." CiYll '"
Francisco Ale.b. Miranda Ou.rdi.l.· Idem ..
Jesús Ferntndez Cabo Otro. Idem ..
Bernabé Oonúlez AlftJ'o Otro ;. Iden¡ .
~osé Mollner Bdlrin Otro Idee ..osé Sincbrz Chacón Otro.......... Idem. ..edro BellUé Prmbdrs Idem 2." Idtlll .NarellO Carnl~r Slanchez....... Otro......... ldelll ..
Alltoato Trllo Ma-.. 0110......... Iden¡ .
jaita Arena! &loco•••••••••••• ' Carab.' IlIttH. Carabinero•.
Pruclaco Anacro AUISo Otro.......... IdaD. ••••••
JUII Bada18ort CarablDero IdaD. ..
Manuel Be,a, CalaIero ¡ptro '.. Idem ..
AaRlmo Bluieo o-flllflU..... Idem luttu.... Idem ..
RIlIIÓlI Henliedrl 0II1eao'..... Carabinero .' .. Idtlll. ..
PrIJIelaco DoaIlIIpez ftjiIlW' ". Idem 1n6Ul.... Idtlll•••••••
Pedro Olbarda Ai.tIIIOl.... •••• Otro.. ,....... Jdem.••••••
José MadllClo MIldIIe6o......... Otro... ,...... IdaL ......
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